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E L . R U E B L O M A R T I R 
U N L L A M A M I E N T O 
P I E D A D D E L O S E S P A Ñ O L E S 
pados, y al que los obreros señalan como caá- L A F I E S T A D E L A G R A N D E Z A 
saute de ia huelga, por supou-i que éi i^é r -n- J i o J j , , 
quien aconsejó el lock-out á l¿é patronos. . ,La I)lPutat'lt'a de la Grandeza acordó eu su 
Una Comisión intentó hablar ion el wSor I ^ ^ ^ e f l ^ t t í ^ * * & & 7 f P f * -
Andreu, no eonsiguiéndolo porque dicho señor | Ximo la ÍUiíC:!OÜ -""a ho:lor de 
no se hallaba en su casa. S.U {;atrono' b^n ^anciaeo de burja, .o. ser 
Entonces el grapo dirigióle á la plaza d e i ^ í f ^ ^ di  U eíUitíI,izaelon ¥ datl-e 
Santa Ana, donde se halla el Fomento del ü üari(1:a' 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
E I L , E I J E I M R L - O D E I I . R A R A 
ENFERMOS 
El msrqnfe de Santa Marta «¡ontinúa en el 
i i f O a i o . {-ero tampoco allí encoUrarou al ¿e-
ñor Andreu. 
Marohaion por tín al Ayuntamiento, y una'níismo estado, habiendo pasado la uoche ia. 
Comisión fué re.ibida %or el ülcalde, á qoicñiftranquilo. 
pidioion que influya cerra del Sr. Andreu pnra i Los Padres Franciscanos de San Fermín 
(jue este señor aconseje á los patronos que de- | de los Navarros, agraden (tas á las atenrio-
sisían del lock-out. | nes que siempre les «iispensan los condes de 
TTay ÜTI pncVIo en Europa euya cabezal El anciano Arzobispo de Czernowitz, £1 alcalde prometiólo y lo« obreros se j Torre A/ias, ceiebraron el domingo u^a fun-
Hiinhan el arle, el heroísmo (rntriótieo y, que entre<ró á los generales míjücovitaü Su i ^ r ^ e r ^ n ^ P^ue> disolviéndose p ^ í f i ^ ción leü^ia^a, para im. etrar del Altísimo la 
f 
eu especial, la religión, defendida con la corona mitraJ y la plata y oro de los tem-
íe y constancia de los mártires. | j)los para conseguir de ellos que mdujosen 
I>a desventura, el dolor h:m hermoseado, la contribución de guerra á 700.000 eoro-
«on demasiada frecuencia su noble frente ñus, suír ió incontables vejaciones, cuyo 
al ceñirla con diadema de abrojos. recuerdo ob.vsionaba al venerable viejo 
Y por si a'go le faftase para merecer; aün en la Ciudad EteTiia, y bajo el am-
to<Jas las simpatías, el inmortal Pontífice ; paro de ios muros de San Pedro, 
Pío I X tomó en horas aciagas, cuando ¡ ¿Como'no lo degollaron sacrí 'egamente 
nadie blandía espada por el derecho, con- cuando á la imposición de que en cada tem-
te, sin dar lusrar a; Li 
diera ocasión á la pntotvención ce la Policía. 
L o s curtidores. 
equrmo (pie • salud del ilustre enfermo. 
—El ex diputado á Cortes por La Cafvza 
D. Alejandro Alón y Lauda, según nob tiaá 
r Imibidas de Pontevedra, ha expeiimentadq 
, , , , LARCELONA 4.^ UI|a j¡t,era me-]oví^ dentro de la gravedad en 
Ha -fomeizado la huelga, de obreros cnrii-1 
dores que no han obtenido de los patrono-i el 
aumento de jornal y la disminución de hora» de 
trabajo qne de ellos habí .n solicitado. 
La huelga, sin embargo, no es general en el 
cuicado m la delulidad oprimida, su de-1 pío de su archidiócesis se celebraron ro-1 ofi-Í0' hfbiendo fAb.icas en las que trabaj. el 
que se encuentra. 
—Hállase bastante mejorada de su enferme-
dad la señora del abobado D. Gerardo Doval. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En su casa de Santa María dé A 
CJO S E HA R E S U E L T O E L 
i r X I D S K T E A ? ^ G L O - Y A ^ n 
Los eomunirados oficiales franceses no 
acusan novedad. 
Los del campo oriental son coniradícfo-
yen nc-
rusos sobre 
tuna. puesto que del Dinero de San Pedro, es 
Nuestros ieeiores habrán comprendido , decir, de las limosnas de los católicos de 
«pue hablamos del pueblo de Sobieski y de todo el mundo, con las cuales vive el Papa, 
Kociustko, de Ja patria de Scienquievitch, 
de Polonia. 
Sobre Polonia vienen pesando desde el 
y su eorte, y cuna romana, pues no tiene 
otra lista civil, ni (despojado inicuamente 
del Poder temporal) cobra otros Iríboitos 
re^erentípse el paro, pero nada desagradable ^ ., 
i mi'ia, hacemos presente el teslimomo de nnes-ha sucedido hasta aJiora. 
principio de la cenfiagración todos los ho- ó percibe otras rentas; del pan, pues, que 
rrores de la guerra. se quita d(̂  la boca, como quien dice, He-
En la Polonia n m y en la Polonia aus- ¡ nedicto X V ha ordenado se repartan 
triaca (la Galitzia) se han librado, f se, socorros por igual entre belgas y po-
están riñen do, aso'adoras batallas. 
, A l invadir los rases,: esta últ ima región, 
Í 11 m m i m m 
D E L A R T E A L A P O ! ÍT1CA 
L a ga r r a ha sido retirada del cartel de la 
Princesa. 
Estrenada en lunes, el primer mÍ€rcoyes de 
lacos. 
Nuestro propósito es proponer a.la con-
lian devastado los campos, incendiado las' sideración de los católicos españoles el 
franjas, reducido á la "miseria á ricos se-'alto ejemplo del Romano Pontífice, que, 
fioies, desterrado y empobrecido á railes como Cristo, de qui 
y miles de familias. jcompadere de las tu 
Los demin^dores se han repartido las ; sus discípuloá para que Ies busque pan y la obra y al autor. Claro que la componenda i josé María Gadea 
a o nos satisface, pero así fué, y por eso lo | 
decimos. El s á l a d o , también de moda, cinco 
gáíoos.íy doce butacas se vieren vacíos, vaeui-
en Ale-
ma nia que el Formidaoíe fué echado á 
iñque por un submarino. 
Publica la Prevsa austríaca la pérdida 
cerca de Jaffa del Almirante Charner, 
crwcero franees de 4.700 toneladas, boía-
úo en 1S93. 
Un cóinunicado oficial de la Embajndn 
\ austríaca rectifica los falsas especies que 
. joven c o n ^ " d e ^ circulando sobre la salud de Franr-
<ond-a viiida, \ctSG0 Jose-
También se e^cne^tran en Hradrid, des-1 FA Emperador, según dicha vota, r e d 
tro pésame. 
—'Ayer ent-egó sn alma á Dios en esta 
corte el ilnstrísimo Sr. D. Antonio de Cerra-
gería y Cavan illas. 
Cer-iba su familia la erpresión de nuestro 
¿eníimieato. 
VIAJES 
Entre los es-año'eí? largo tiempo) ausentes 
de "la Patria, y que han ten. do que regresar á 
Madrid á causa de la srnerra, se encuentran 
ano i oninice, que, moda comenzó á fa'.L-r' gente, y se sisea)on . p,,^, ê |ar?a nermanencia en el extraajtro,; hió- personalmente las felíHiaciones 'de 
lien es \ icario, 'se i ios párrafos más significativos, aunque al fbial ¡a e0^¿\f,,ss, del :Villar y «n hilo. i primprn de año y asistió al banquete tro-
.irbas" y exhorta á : dé los actos se aplaudiese ai mérito üierario de I __TTa marchado á Valencia el senador don dicional 
tierras y enviado á San Petersburgo los alivio corporal. 
tesoros artísticos de los Museos de Lem-
bé r 
E l sentimiento dp piedad hacia el pue-
blo belo'a es cosmopolita. En todas partes. 
l a perseeaeión relidosa, á sabiendas en España tambión, sé organizan s u s e n p - j ^ bien expresiv ya que desde antes de co-
, , ' , i . 1 J ' -c i I • ! menzar la temporada estaban vendidas todas 
del Zar, o á sus espaldas, se embravece, | cienes para dulcificar la. amarga situación . ̂  1(>,a!i(5ades ^e] teatr0 ra Io£ s i h a ^ qi:e 
«orno era de temer del secular fanatismo j del noble y heroico país, victima ^e .os • Fodemos Ilamar yR ^ Ia empresa 
«ismátieo. Rehdosos y sacerdotes eató'i-i errores do sus dmlnmáticos y de la vio- fe %9 quitado la antigam b l a t i cum. 
E N C U A R T A P L A N A : 
Origínales de actualidad 
eos han sido desterrados en masa, mien-jlencia de les írramies Estados beligerantes, j Desde entonces la dirección del teatro comen-
tras que una nube de popes de la iglesia a t ra ída fatalmente por su posición geo- U ó á posterfrar la comedia dramática de Lina-
gráfica- fes, y. darla juntamente coii otras prodnecio-
Pqlonia y los católiecs polaco»? no son nes, dedicándole menos reclamo en los sueltos 
menos dignos de la lástima de España y ; de contaduría, y no p r e f i r i í n d o l a en la car-
de los católicos españoles. Benedicto X V i telera... En resumen, que todo esto^disfrustó al 
priega-ortodosa se esparcía por el territo-
rio, abusando de la argucia y de la fuerza 
parr proenrarse inúti lmente prosélitos. 
¡ H e ahí lo que resta en pie de la pom-
Scrylolo telcsránco 
C o n t r a ©1 presupuesto munic ipa l . 
BAKCELONA, 4. 
5>esa promesa ofrecida por el Emperador ha dado la eoiiitativa lección. También j ̂  >' le convencióle que en el páb'ico dMa na sido pre-enta^o^n recurso contr-el pre-
r iso á los polacos de concederles una am- en benéfico Je los fugitivos de la Oalit/ia • y ^ m f a d e u L * éí Quiere0 qne^u ' f ^ ? ™ ™ * * ] ' Andándolo en que no son 
y de l a . Polonia rusa «e debe abrir una ¡ e en,dro' ¿ bombee( ^ cu.ai, 2.109.3o8 resetas lo que paga el Ayuntamien-
suscripción en nuestra Patna, y como pn-1 ^ de comhat • di(¿ abora ^ v no de t<a. to por sueldos de personal, sino 9.^81.0^ pe-
plia autonomía! 
' Ouando los Obispos poloneses refugia-
dos en Roma, refirieron á Su Santidad Pe-
Añade el telegrama qne en cartas qne 
se han recibido d^ Jaffa se confirma que 
en aquel puerto han sido encontradas 
muchas gorras de marineros franceses, 
arrastradas por las olas hasta aquella 
I laya, que llevaban la insignia de A m i -
¡al Charner. 
Créese, por tanto, que es éste el ba-
que que vieron los marinos iíalianoa. j 
E l Amirál Charner era un crucero aco-
razado del año 1893. Desplazaba 4.700 
ton.la-das y montaba dos piezas de 19 
centímelros y seis de l;i,8. 
LA S/LUD DE FRAHJiSCO m i 
Frente á las noticias propaladas siem« 
pre de nuevo relativas á una pretendida 
grave enfermedad del Emperador Fran-
cisco José, la Embajada austro-húngara 
está en situación de hacer «instar cate-
góricamente que todos los rumores de 
esta clase carecen por completo de fnn* 
damento. 
E l día de Año Nuevo, el Monarca re* 
cibió personalmente, como siempre, las 
frliciíaciorks de la familia imperial, y 
asistió luego, igual que en. anos anterio-
res, á la comida de gaH 
n v r paso y garant ía de éxito debe fun-
redk to X V la suerte deserraciada de sus | darse un Comité que recoja, adune y di-
fieles, de sus iglesias y de su nación, el r i ja la caridad de todos y el óbolo auu 
Papa no pudo reprimir las lágrimas. I tle los más humildes... 
DE MI CAHTEK1 
ror CIRIO VARGAS 
LAS COSAS D E P E L E G R E M 
U O COMIOO BPSl LO TRAGICO 
Cfeda d í a que pasa hay que r e í r s e de uoa 
« e « a nueva. S i este "pensamiento" nos lo 
hubiese "colocado" A r l s t ó t e e s ó e l conde 
d « Romanones^ por lo menos, ¡ c a l c u l e n us-
tedes l a gente' que se lo aprop.ar la y 'o 
yepeítiría por esos mundos, no s in a ñ a d i r 
gravemente: 
— ¡ O h , los grandes hombres! 
S e trata de la " i d e í c a " de un hnm'Jde 
f u m í f e r o , que apenas se l lama Pedro y.. . 
adivinamos el bondadoso gesto del lec-
tor, eqo; valente a estas palabras: 
í—¡»Cbsas de " C u r r o " ! . . . 
¡C6mo ha de s e r ! ; pero no por eso, y 
aflu viendo desvanecidas nuestras g'orias, 
«orno filósofos baratos (que es el precio co-
rr iente de la m a y o r í a de los filósofos), re -
aunc iamos á "sacarle pomta" filosófica á 
«í iert -s h€«el.os qne l a vida m>8 br inda, eu 
©1 gran "cine" de l a actual idad. 
Ustedes desde que iban al colegio y j u -
gaban a l trompo, han o í d o hablar segura-
srente de la E m u l s i ó n Scott, de la G r a n 
T í a , del cisco de tahona, de R o d r í g u e z San 
Pedro y de . . . la "ser-edad" de " L e Tempj". j 
¡ V e n g a ese capote y h a r é filigranas con é1.! 
— ¿ Q u é faena r e a l i z a r á este hombre con 
el c a p o t e ? — m u r m u r a el coronel, ordenan-
do a l propio t'empo que le diesen á Po le -
grfn 'a prenda sol icitada. 
E3 de noche. 
— ¡ N o veo gota!—dice P e l e g r í n entre 
d'entes, mientras que, disfrazado de h u l a -
n-o, se dirige á las tr incheras alemanas, 
— ¡ W e r d a ! — l e grita un centinela t u -
desco, d á n d o . e , en s u lenguaje, el ¡ Q u i ^ n 
v ive! 
— • T ' o r r r ? ! — p í p f l e j í . P e l e e r f n — . ¿ F e r á 
T\'er da que e s í e "socio" me ha conoc ido? . . . 
1 eio i 'e.egnn no se desconcierta, y lle-
v á n d o s e el dedo Indice á los labios, le i n . 
d -ca a l centinela que £e cal le y q u é no le 
mo'este. 
E l centinela obedece, crej'endo qT'o se 
tra ta de un c o m p a ñ e r o , completamente b u -
tano. 
P e l e g r í n , sat^fecho, e^ntinda recono-
ciendo á 8 u 8 anchas las tr incheras teuto-
nas. Otros centinelas :e sa' en a l paso, con 
el consabido ¡ W e r d a ! : pero P e l e g r í n los 
e n g a ñ a y casi le ofrece nn pitillo a l propio 
i setas. 
En el recurro se (l'ce s<!pTrás o"e existe un 
í a t e , que dice al 
quilla, decidió escribir al Sr. Díaz de Mendoza 
retiráro V.a. Y así lo hizo. Y Irv quedado retira- ¡ 
da. Pero se 
de le admite 
algo parecido como lo q^^ 
t i J ' u ui 4. ' -4. ^„f»-:rt /̂,TÍ4-;,/V reconocidas, que ascienden a millón y meaio de obtendrá probamemente e.vito ce^taro-polituo, , . 
y sobre todo éxito de taquilla. (¡ No vaya á pen. ^ ^ terminada. 
Comunican desde Igualada que ha sido solu-
cionado felizmente el conflicto cieauo eutie 
Es unánime el sentir de. los cñHcns al 
¡¡uzgar la sihracián creada, en Bulgaria 
por la crisis; todos opinan qve con ella 
s r ha dado un piso hacia la alianza con 
Austria y Alemania. 
No se ha tcsuelto el inddsnfe anglo-
yanqui. 
Ta Piensa inglesa llegada ayer á Ma-
dí-id se ocupa en el asunto extensamenie,! Ĉ . J'U'^£^]}Q CFICI^'L 
tanto, qn? en los Estados Unidos el revue-
lo levantado en Londres ha sido cómeiu-
iado en tonos festivos por algunos dia-
nos. 
The NPW York llera!d inchttte léná co-
"nnviración de la Oficina de la Prevsa 
declarando n w . la nota fue Eeradt al I J i -
risferio de Enfado el 29 á úlfimn. hora de \ 
sar níidie que Don Quijote interviene para 1 a-
da en el asunto! ¡Sancho Panza y... era-
cia^!). Ello es que tal mudanza de escena y 
público presenta todos los ca acteres de un I obvios radicales y no radicales. 
roto (al que acudiremos de bonísima vo'untad, | Hoy mismo se ha re.nudado el̂  trabnjo en decl^mn inín&dádes 
Lo ocurrido fué que el sobre no conte-
nía la palabra "urgente" n i otra indica-
rtón especial, y no se abrió hastia la ma-
ñana del 30, De aquí la confusión. 
Oficiilrríente. pues, sr comtrs^a. al ffran 
i diario lóndine^se, p nri~iilmen fe también \ ^ 
BURDEOS 4. 
E l comunica do de las tres de la tardt 
i diee as í : 
"l>esde el mar al Oise una calma casi 
completa ha remado á causa de las conti-
nuas lluvias torrencisles. 
Hubo d'̂ eicK.-de Arti l lería sobre algunos 
puntos del frente. 
Cerca de Nauletfe, nuestra Art i l ler ía 
pesada ha inuíilizado las baterías alema-
nas. 
Sobre el Aisne y en Champagne, éí ea« 
uto las ô1160 ^a s ü o parí ici i larmente violento. 
y decididos á hablar muv claro), y de una ' todos los talleres y fábricas, no habiéuduoe re. r ( H ^ v c i ^ a m ̂ ¡ fadiwha o v e se Y nuestra Arti l lería ha afirmado una vea 
Hficac ión de lo que el Sr. Linares nos dio a giátrado mcidentes, 
entender sobre que su comedia no tione fina'i 
d-d anticatólica ni propósitos batalladores. 
Hétenos, pues, fuera, muy fuera de la reuión 
del arte puro y sereno: y lejos, muy lejos del 
esclrtsivo culto á la belle/a... 
Nos han mudado del Parnaso al lArora de 
Atenas, y pl:gue al cielo no sea al salón del 
Club típico en el pasado siglo... A l escribir 
lo tendí emos muy presente. 
R A F A E L R O T L L A N 
EL TEKPOm EN SAN SEBASTIAN 
Ser j i c io^tc l eerá fleo 
S A N S E B A S T I A N 4. 
C o n t i n ú a s in amainar e l to-uporal re i -
nante. 
E n Hernan i c a y ó nn ravo, produc'endo 
defftrnyxjs en les postes del t e l é f o n o pro-
v inc ia l . 
Fiestas y cabalgatas. 
Mañana por la noche recorrerán las ca1lps de 
norteamericano. 
Barcelona cuttro ó cinco cabálenlas de Reyes, ¿g l irqa. imcabezá-da 00 
para reradir juguetes á los niños de familias fos„ cav*n del embajador M r . 1 
I Edward Grey. obreras y necesiladas, 
El gremio de carreteros se propone cclebrnr 
este año i on gan fausto la fiesta de San A n -
tón. 
Nuevo cementerio. 
En la última reunión celebrada por la Jun-
ta provincial de Sanidad, se acordó reqno;i-- al 
Ayuntamiento dk} B-rcelona ¡ ara que con toda 
urgencia forpíruva un cementerio de una su-
Daily ^ la i l inserta íntegra la cowuvicn-
* la ami<-
Page á sir 
B i ñ e z , ' todas esas cosas, incluso a l cisco y 
»: Sr.' A z c á r a t e muy anterior al cisco. E n 
(Cambio, l a "pefie^ad" de " L e T e m p s " l a 
¡damos definitivarrente de ba^'a en el as -
pecto h i s t ó r i c o , y l a :Pcorporamos j u s t a -
inecte al c a p í t u i o inacabable de la3 leyen-
das zumbonas 6 chirigotl l las p a r a pasar e l 
yato. ¿ P o r q u é ? Porque " L e T e m p s " preten-
de, con motivo de la guerra, " tobar le el 
eabeilo" á sus lectores, un d ía y otro d'a. 
arrumbando en los s ó t a n o s de su soberbio 
domicillio parisiense, aquella seriedad de 
t o a r m s , á que antes hemos aludido. 
Como prueba vean ustedes estas por-
tentosas y defin t ivas h a z a ñ a s r'e un M. P e -
tegrtu, á q u i « n " L e Temps" ha emparen-
tado con e»' Sr . C a m b m n n e , caudil lo bona-
f a r t l s t a de g^^n^es a r r o t o s , aanque de 
lenguaje m a l ol iente. . . 
Y ahora lean ustedes las fabulosas aven-
t u r a s de este "^«tit*' Cambronne, como " L e 
T e m p s " lo apellida. 
•Nos hallamos en la Maison Passeur. H a y 
<iue tomar, á toda costa. e«a M a i s ó n . don^e 
fios a'on anes se encuentran muy á g u £ t o . 
— ¡ P r a c t i q u e m o s un reconoctm'ento! — 
« x c l a m a t i jefe de una columna francesa. 
« a d e n d o : ¿ Q u i é n es el L e ó n i d a s ó el 
Mauricio Scevola que se atreve con ese 
• e n c a r g u i t o " ? . . . 
T r a n s c u r r e n unos segvndos. Se oyen to-
« e s v carrasT>eos de garganta en las Alas; 
pero nadie dice ni ¡ p i ó ! 
re^pnte, un s^boflc'al da dos pasos 
4e "matchicha b r a s i l e ñ a " , y c o l o c á n d o s e 
t i i te el coronel gr i ta con voz de trueno: 
— ¡ Y e ! . . . ¡ Y o v o y ! . . . 
— ¡ Z a m b o m b a ! — e x c l a m a el je fe—. ¿ U s -
t e d ? . . . ¿ P e ' o g r í n ? ¡ B r a v o . Pe'egrfn! Pue? , 
l i f c g l o r i a ! . . . i A la i n m o r t a l i d a d ! . . . ¡ D e -
cae usted l a mano, tome lo que quiera, y 
» a r t a ! . . . 
PeleerTn tr.ed ta unos instantes; de pron-
to, se da una -onora naimafta fn el cogote: 
— ¡ Y a . . . — c o m ' e n z a á decir con ale-
f r l a — ; va e n c r a t r é lo oue b u s t a b a ! . . . 
— ; . Q v é se le ba perdido á usted, Pe"e-
j | r ' n ? — i u í e r r o ? i : / i varios 
D E L A C A S A R E A L 
es P e l e g r í n 
C r a n d o "el rubicundo Ap^lo a-ot^a po ' 
el horizonte, y lanza sobre la t i erra S'is 
ravos de oro. etc.. ote", Pelcg^fn. va rea-
lizados sus n r o p ó s l t o s , t erna , fumándnív í un 
puro de 0.20, a l cainpamento f r a n c é s . E l 
ú l t i m o centinela gerTrano "e sue'ta oor d l -
tima vez el ¡quién vive! Entonc es P e l e g r í n , 
tr iunfante, se quita el g a b á n de hulano, y 
exclama, como Cambronne: 
— ¡ ¡ U n . . . ! ! , mientras el pobre cent ine la 
tudesco se tana inst ntlvan^PTite l a , narices. 
E s t o nos lo cuenta " L e T^mps" en ser ' o ; | f ^ 
" L a C a r c a j a d a L i b r e " 6 de una 
c ó m i c a con e1 sugestivo t i tu lo: " 
ñ o s de P e l e g r í n " . | Decreff y Hernández Biiz 
Señare?: ¡y la gracia que lea h a r á á esos 
M f e l Ü é a franceses que se baten de verdad 
en las tr incheras es*as "bromitas" r a t r i ó -
tica? de sus ren^dicos t8rtar nescos! . . . 
H a y que ponerse en todo, ¡ c a r a c o ' e s ! 
r^ficie de ICO hectáreas y en terrenos ha.'a p O N T E S T A N i . o a las ac^moiones alóma-
los cuales no pue.'a llegar al expansión arba- ^ O t ó aleando que Beigica había to-
m. de Bar clona y pueb'os inme^ia.fos. | rnarlo parte contra Alemania mucho antes 
Esta petición tiene yor objeto evitar confia,' de la ernerra, la Lesración 'belgra en Pa r í s 
geacias que puedan sobrevenir en lo futuro. | lia publicado un comunicado demostrando 
que en las ríspefas d? Ja fierra, el Go-
bierno de Bélgica dio instrucciones ter-
minantes á sus funcionario para que hi-
cieran observar la neutralidad en todo el 
bahía, tachad-} de descortés al Gobierno rn«s su superioridad, arrasando bajo su 
fuego muchas reservas enemigas. 
; Nos hornos ppoderido de varios puntos 
de apoyo que teníaiii los alemanes en la 
región de Perlhes y Mesnil-les-Hur'us.. 
Entre Argnna y el Mosa, así como en 
íes altos del Mosa, eaiioneos intermitentes. 
Una tentativa reali/iada ayer por nues-
tras tropas oara coger Boureilles no ha 
dado resultado. 
Nuestra progresiÓ!! continúa en el bos-
que de la Pretre, al Noroeste de Pont á 
Mousson. 
En Alta AI sacia helios tomado una im-
portante altura al Oests de Cernay, j 
h r m r s Techazado un contrmtaque ene-
miro, ' 
En Steinbsfüh b^mos tomado po^etnón 
¡ o í a s d e F r a u d a 
PARTS 4. 
A U D I E N C I A S 
El ex mimstro señor marqués de Villa-
urrutia estuvo ayer mañana eu Palacio pa.a 
cumplimentar á los Reyes. 
También ofrecieron sus respetos á la Rei-
na Foña Victoria la marquesa de Ivanrey, 
D. Arturo Saco ¿el Valle y las señoritas de 
García Loygorn. 
La Reina Doña Cristina fué cumplimen-
j tada por el director do Correos y Tdegi a> 
~r. Ortuño y su señora; por el d.'-¡ 
Oooreo con retraso. 
F<? signe recibiendo con gran retraso el co-
rreo de Madrid. 
La correspondencia sa recibe por Valencia, ^ r n t o r i o 
O r i e n t a c i ó n de los c&talaaüstas . =—^—• 
_ X . - X L tT j C E ^ 1 ^ 1 informes fiiled'cmos, k s generales T.a Uni^n cat .anista ha feícorado nn co^.! ^ \ - ' •. . . 
.cío eeneral de aprontantes, di.cntió dose la 1 ^ f r a n f f e s ** encuentran pnsio-
o:ientacíón que ha de seguir d cata'anismo. ™™* <** Alemania llevan el siguiente mé-
todo de vida: 
Se levantan á las siete de la mafhnn. 
Para desayuno se les da pan, manteca 
y crfé ecn leche. 
A1 medio día carne y legumbrca. 
Por la noche una sopa y queso. 
VERO/0*4 APríAnG s 
TODAS. . . M E N O S E S P A Ñ A 
La Correspondencia Mil i tar , después 
del barrio de la iglesia y del cementerio. 
a nstedes. parece «n»M<rde ¡ V T 0 ^ ^ ^ ^ 1 de asumir la situación diplomática, co 
L A F E H D I D A 
S c r r l r l o telccr'ftf*o 
F U E UNÍ S ü l i X I A I i l X O A I J E M A J f , 
ROMA 4. 
De Berlín llegrín despachos que no de. 
jan ya lugar á dudas sobre el momento 
en que el acorazado de la Marina britá-
nica Formidable se fué á pique, n i sobre 
lí^s causas de la catástrofe. 
A B. rlín, dicen estos despachos, fué T JARIOS aviadores frnneeses han bombar-
i .- i doctores" año re s ' cluye que todas las naciones curveas, j ̂  ^ 0 ^ « f W j de maniobras de transmitida por el aparato de telegrafía 
incluso las más pequeñas, como Rama- Et!;rbeck; cerca <*e Bruselas sin hilos de un sulunarino alemán la ne-
nia, Grecia, Bulgaria, son solicitadas por! . Parte ^e cobertizo de les dirigibles ba ticia de que en la madrugada del día 1 
las naciones beligerantes. 
UN " L O C K - O U T " 
Scr^lojele^ráfieo 
BABCELOXA 4 . 
Se ba declarado esta mañana el lock-out que 
el pagado sábado acá. áaiou los dueños de t i -
bí icas de estampados, blanqueos y tintes. 
Como consecuencia del lock-out , han sido 
caradas veinticuatro fábricas, quedando eu 
hue.ga forzosa unos seis mil obreio¿. 
En las fábricas sólo se permitió la entrada 
á los obreios no asociados que cobran por se-
manas enteras, sin deducción de fiestas. 
V arios grupos de obreros de blauqueos, co-
rrespondientes en su mayor parte á,las fábri-
cas de San lía; tín, reuniéronse á media maña-
na en las inmediaciones del parque, y en nú 
B E P A S E O 
Aver tarde, y después de pasear un rato ¡ 
en automóvil por la Casa de Campo, los Re- Todas r e m * m vaIor * todas Pes{m 
yes marcharon á El Par. o, donde tomaron ' fcn la W P ^ a intrrnacicnal. Todas... me-; 
el té con los Infautes Don Alfonso y Doña 1 B0S España, de la cual dice las siguien 
Leatriz, 
L A C O N D E S A D E P A R I S 
Y L A I N F A N T A L U I S A 
En el rápido de Irún llegarán hoy á Ma-
drid SS. AA. RR, la Conde«a de París y 
su hija, la Infanta Doña Luisa. 
E L D I A D E R E Y E S 
Mañana, festividad de los Reyes, no ha-
brá capilla pública, ni la acostumbrada re-
cepción militar en Palacio. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
les amargas verdades 
rT,cLEGRAFTÁS de Burdeos que •mientra» 
1 se efectuaban unas espl:rienci'1': ĉ  
produjo una explosión, que oc^súrnó la 
M apoyo de estas naciones. Nuestro muerte del coronel de Art i l ler ía M . Bellcc 
nombre es el unieo qu.í no figura, núes i y varios heridos, 
tro Ejército el único que no se detalla 
y cita con detalle en la Prensa'mundial. 
E L O B I S P O D E C I U D A D R E A L 
Ce encuentra en esta corte el. nuevo Obi.:po 
prior de las Order.es militaren, titular de Dora, 
mero de unos treŝ  lentos se dirigieron al paseo doctor Irastorza. 
de Gracia, en el que tiene su domicilio el c 
Leyendo los preámbulos d3 la nueva or-, U . - h a verificado la reapertura oficial 
gamzacion del E.jercito que propuso á i de ia Bolsa d* valores, cerrada á raíz de 
las u tunas disueitas Cortes el parli lo la declaración de guerra, 
liberal por boca del general Luque y de 
la 1 y llamada vulgarmente de rebaja 
Ce edadrs presentada á las actuales Cor 
tes por el ministro de la Guerra se com 
prende esta omisión. Acaso repasaodo ¡ La Prensa austríaca publica un tele-
sido de^truMo, pereciendo también alga? i de Enero, á las tres de la misma, el ci-
nes soldados. j ta(30 submarino alemán había avistado 
al acorazado inglés Formidable, torpe-, 
(loándole y causándole tan grandes av©»: 
rías, que el Formidable tardo poco tiem-i 
po en irse á pique. 
R E L A T O 1>E ¿ v 
TULPIJL.AATE N A U F R A G O 
LONDRES 4. 
Un marinero de los que componían la 
dotación del acorazado Fcnnidable, y 
qne, felizmente para él, ha sobrevivido á 
1? catáslrofc, ha hecho un minucioso é 
interesante relato de la pérdida del aco-
razado. 
Dice el marino iuTléi? que comentaba 
á amanecer el día 1 de Enero con gruesa 
/""•nxrrTNmAT de Burdeos qne hoy ftásmo 
¿cromo FiftKcfcs ñ i w m 
r u stra colección estos últimos años se 1 grama de i n s t a n ñ n o p t a , en ei que se mar y fuerre o*cn,Tc, cuamio ia tripula 
de habitantes y;con su presupuesto ¿á j trances se hundía durante un temporal. 
Guerra suene menos que Rumania ó que | A causa del estado del mar no pudo on-i Su ilustrísima se cruzará cab llero de Mon-
leejai regionalista Sr. Andreu. que es el abopa- tesa y después maichará á Ciudad Real con ^reeia. Imperamos nue el año entrante dicho buque italiano prestar auxilio á la 
*—¡Un capote alajián es lo que necesito? ido de la Asociación de fabricwiles de estam-1 objeto de tomar posesión de su dióceáis. »í^os dé lo muclio que nos falta." - | tripulación crucero francés. 
La explcsicu se produjo cerca ds lc« 
pañoLs -de municioacs, y el barco, qu« 
l'ab'L recibido el golpe en el U i o dd po-
pa, ííomcnzó á hacer agua. 
Martes 5 de Enero de 1915. E L D E B A T S MADRID. Año V. Núm. ÍJ55 
Los maquinistas y fogoneros, dominan-
do la situación y previendo la catástrofe, 
apag-aron los fm-jros y subieron al puen-
te, donde se Irdllaba la tripulación. 
Mientras tanto, el buque, dundo fuer-
tes bandazos, (base inclinan-do más cada 
|\ez sobre la banda de (stribor. 
rra actual, después de haber agotado to-
dos los esfuerzos para mantener la paz. 
Desde el principio de la guerra el Oo-
Sin pérdida de momento fueron echa-1 conceptos erróneos y las malas inteligen-
cias al agua las chalupas de salvamento, I cias re'ntivns curso de-ios aconteoimieo-
I>ero algunas de ellas fuéronse á pique, tos q ¡e cohdújefon á las ^ostili-dades. 
á Saint Et iénne, y aquí estey muy conten-
to. Como lo '«e us-te l , cata guerra es ho 
rrib'o, y esto i»or In ambición de un liom-
bierno íbritánioo ha hecho todo lo posible, bre. Hasta ahora andamos muy bien, esto 
por mediación de sus representantes en f l , va despacio, muy despacio, pero no hay 
extranjero, para que desapnreck-ran del • que olvidar que tenemos que luchar con-
espíritu de los Gobierno.-» neuirales los | tra fiO Cuerpos, ó sea DOS MILLONKS y ME-
DIO de hom-br^-s; ino es como al tiempo de 
con la g.nte que las Inbía ocupado. 
Entonces izáronse dos botes que, á 
fuer/.a de remos, alejáronse del Fortni-
L i Oran Jlretana -no tenía represen-
tanto c rea del Vaticano, y por esta causa 
Napoleón; no se haee la guerra con 60.000 
soldados, y las batallas duran hasta trein-
ta días. 
Ahora tenemos nieve, y esto será muy 
dcildr, . 
En uno de estos botes iba, con otros 
anarinos, el que ha hecho este relnto. 
Con grandes trabajos, sigue diciendo 
no la fué posible prueeder del mismo ruó-1 terrible para los soldados; Pero ^ Dios 
do por lo que á esto se refiere. i quiere podremos vencer, si no tenemos 
"Usted deberá, pues—dicen las instruc-¡ que morir todos.—Ahora no tengo tanta 
eíones del enviado hritánieo—, en cuanto | gana para volver á combatir como en Sep-
presente sus «^rta-s credénciales á Su Sm-jt iembrr, pero ya volveré con mucha gana, 
el narrador que el boté en que él ¡ha i t»1^1'! y 1̂  0^r^c:i las felicitaciones cordia-j Mi padre fslá herido desde Septiembre; 
cons ru ió seguir bogando, pudiendo ver! ,('s (le s- &*• p1 hacerle saber (pie el, tiene la pierna derecha rota, está en un 
los que lo ocupaban cómo algunas otras i<;ol,,erno «lo S. M. desea vivamente po-; hospital en los Vosgos, está mucho mejor; 
embarcaciones se ale jaban del acorazado, n('rs0 ^ fonunicación directa con Ella ; mi padre tendrá que volver en Enpro; mí 
perdiéndose en la obscuridad. pam expom:rle los motivos que han ins-; madre está siguiendo curando los hen-
El Formidable, que había quedado á 
distancia como de media milla, seguía in-
clinándose con rapi-de/. mientras sonaban 
desesperadamente las sirenas, que rasga-
ron el airo durante tres cuartos de bora. 
^ E i capitán no 
nar el barco, y j 
•dando órdenes. 
Termina el náufrago su emocionante 
En victa de que, no obstante las repeti-
das in-stancifis del público el servicio de Co-
rrios se utiliza para que circulen publica-
tioties obsc-cnâ  que injuiian los deiechos ce 
conciencia amparailctó j or la ConstítüC'ión y 
i alata.T á la mor:-.!, se ba acordatlo que e t̂a 
| Federación formule su protesta contra este 
i abuso d-d Coneo. 
Las personas que os entreguen e?ta pro-
testa lian sido antorizadas },or !a Federación 
para recomendarla á vuestra coasicleradón y 
para trasladaros nuestro respetuoso saludo. 
Firmado.—Charos Jm Dcncehar^i , presi-
dente.—'Anthony í l a l r c , secretario." 
EL PELIGRO DE LAS MINAS 
DEL MAR NORTE 
¡¡irado su conducta desde el instante en. dos; está muy contenta de tenerme aquí. 
que las relaciones normales entre las gran-1 Muchos amigos míos han muerto, otros 
des potencias de Euro-pa comen/aron á ¡ están heridos, en fin, esto es la. guerra. 
turbarse, y demostrarle que el (Jobierno l lágame el favor de dispensarme de 
de S. M. ha hecho todos sus esfuerzos haber escrito tan larga carta, pero creo 
0 v"""'.1"0 "X " T j T f iara mantener en Europa la <pjr/. que que le interesará usted y don T. . . y los había querido abamlo-1 ' . . , • J , * i \ \ • L L - t . i - - i * M- > . . .. „4a tanto'nnsialia • I eorazen del ví nerauo pre-j chicos también y también la familia l i . . . , lermanecia en el puente , i c. c .-^ i * J -i • ' * 
decesor de S-i Santidad. i f)orr(ue no teuco tiempo de escribir a to-
Usted tendrá cuidado también de facili-jdos lo que he hecho durante estos últimos 
far de tiempo en tiempo á S. M informa-¡ meses, 
relato dicien-do que cuamlo el agua <*"-|ciom.g ¿Xaetas de los acontcéimientos que i Tengo la esperanza que usted está muv 
hnn casi por completo los puentes del l ^ pr,xhlcjdo ¿ ^ pi,eflan pro- híen y que don t . . : está níéjór; hágame 
buque pudieron observar las s nales de : dunmJe ^ Clirs0 de sll misi(>a." t.1 r ^ r do escribirme el más pronto lio-
despedida eterna que un marino les bacía 
con una linterna, después de lo cual, la 
mole inmensa d 1 casco del Formidahln 
hundióse definitivamente, desapareciendo 
bajo el agua. 
—o— 
The. Times ha dedicado un nuevo ar-
tículo á la catástrofe del Furmi/lobíe. 
Dice que hay que tener tres cosas en 
cuenta. 
La primera es que el Almirantazgo da 
cna gran prueba de sabiduría no expo-
niendo en alta mar más que los buques 
r íe jos y reservaindo los dreadnoughts y 
snperdreadnougbís para la gran batalla, 
en que s^rá destruida la flota germana. 
La segunda, que hay que resignarse, 
no obstante las gran-des precauciones to-
xnadas, á perder algún buque de tiempo 
en tiempo; y 
La tercera es que, como dijo Churchill 
en el Parlamento, Inglaterra es tan rica 
en navios de guerra, que puede permi-
tirse el lujo de perder un superdread-
nonght todos los meses, durante un año, 
«in comprometer por eso su superioridad 
en los mares. 
H t c m E N poEER DE LOS TIRCOS 
C A R T A D E U N S O L D A D O 
E S T E R R I B L E 
2.000 RUSC3 PRISIONEROS 
Servicio tccgrárioo 
CONSTANTTNOPLA 4. 
A eontinuac-ión pnblicamos la carta de un 
sóida o francés que tuvo 1.̂  boindad «le facili-
tarnos la persona á quien va di-igida. 
Conservamos el estiló del remitente, un jo-
ven de UÜOS veintitrés años, venido á Hüspaña 
á estudiar nuestra lengua, que al comienzo de 
la güeña fué llamado á su Patria; úiiicamen-
tí hemos suprimido los nombres propios. 
La carta es muy interesante, por la senci-
llez é ingenuidad ton (pie está escrita. No hay 
paia qué decir que, siendo francés el autor, 
la tendencia es francófila, ni que nosotros 
•no nos hacemos solidario* de sus juicios. 
La persona á quien está dirigida la carta \ 
«•s la dueña de la casa en que residió el joven 
de rererencia durante su estancia en Ma-
diid. 
Saint Etienne, le. 
Querida doña A . . . 
Se extrañara usted que escribo de Saint 
Elienne, pero estój de vuelta á mi pueblo 
por cinco ó seis semanas. 
Estoy enfermo: después de cincuenta 
sible. 
Doña A. . . , mucbíídmas gracias por to-
rio lo qui- ha hecho usted para mí cuando 
estaba en su casa, y dispénseme cuando 
me enfadaba. 
Reciba usted el saludo afectuoso de su 
Rmi<ro A. A. 
Muchos recuerdos á los chicos, y si quie-
ren hacerme ej favor de una larga carta. 
Servicio t e l e g r á f i c o 
LOXDRES 4. 
El peligro de que las minas del mar del 
Norte rompan sus amarras y vayan á flo-
tar en aguas frecuentadas por los buques 
I mercantes, ha augmentado ahora á causa 
jde los últimos temporales. 
Dice The Times que las minas continúan 
la realización de su obra, y que la amena-
za se hace efectiva diariamente con la per-
; dida de buques. 
I Cuatro de 
de Diciembre 
i *{.000 toneladas; otro vap-v más pequeño, 
' *•] (7em,, y dos embarcaciones pesqueras. 
| Del 24 al 2S del anterior mes, las minas 
cebaron á pique cebo buques, entre ellos 
un vapor noruego y otro holandés. 
, o 
UN DOCUMENTO HTEBES/NTE 
ritu de unión que no tiene precedente, dis-
puesto A sacrificar lo mejor de sí mismo por 
t i hogar sagrado que •djfeuJ.emos contra un 
ataque criminal. 
Nosotros liemos realizado una tarca im-
portante durante el año que ha tcrmbaJo, 
pero el enemigo no está abatido todavía; 
aún continúa lanzando mr vas masas contra 
nuestnos Ejércitos y contra los de nuestros 
aliada*, poro su número no nos asusta; aun-
que la situación sea seria y la tarea en ade-
lante resulte ardua, podemos mirar el porve-
nir con íiime confianza. 
Confiando en la ayu'ía eficaz de Dios, con-
tando igualmente con la bravura incomnara-
bie de mi Ejército y de mi flota, y sabiondo 
«pie puedo disponer enteramente del pueblo 
alemán, yo os digo: valor, pues, para el año 
nuevo; [ade-iijínié, vayamos en busca de nue-
vas hazañas y de nuevas victorias, en nombre 
te la Patria amadísima!—Guillermo." 
L O S P R f H Í 
" K R O N P H l N Z W l L H c L W " 
S e r v i c i ó t c l e g r á f l c q 
LAS PALMAS 4. 
Esta madrugada ha llegado á este puer-
101 
V i T r o r r s D E i o s RUSOS 
Servicio teTcsTáfleo 
COMUXICADOS O F I C I A L E S 
T I F U S 4. 
ü n comunicado oficiai dice que en el 
Oáucaso, el día 1, los combates continua-
ban á nuestra ventaja. 
En la región de Sarykawyck captura-
mos un regimiento de Infanter ía casi 
compL-to y un comandante, 15 oficiales, 
30 cañones de montaña, 14 ametrallado-
ras y más de 700 prisioneros de todas ar-
mas. 
, . , , oo! <d vapor alemán O t a v i . de 4.000 tone-
estos fueron destruidos el ¿ S . , i - ' J o , ^ i ^ J . . . . . , ladas, que saho de PernaiuLuco el 4 de i.: el "vapor ingles Lvnarta. de ,v- - , 
, J . . . . i Diciembre. 
Trac á bordo 93 náufragos que le en-
tregó el Corsario alemán Kronprinz Wil-
helm, y que pertenecen á los siguientes 
buques echados á pique por dicho cor-
sario : 
Velero francés Anne de Bretagne, de 
700 toneladas y 24 tripulantes, echado á 
l * I T A O i n C * piqile el 17 dt; S«Pti«niPbr«; vapor francés K 0 H A Y \ U L U N i AniOo M o n t ¿ W U S.OOO tonelas y 35 tr ipu-
lantes, hundido el 4 de Diciembre por 
A ^ , - • A \ ?.30 lati tud v 29,40 longitud; el vapor A pesar del numero inmenso de volun- • ' 7> ,. : c , - ™ . • j . . 1 i - i i i • ingles lieltcviH, de 2.o00 toneladas y 5o taños (pie acuden a las armas en inglate- 4 • i . i ' , , . i ^ , T ^ . - , T> , - i i /-i u- trii)ulantes, echado a pique al 4 de Di -rra, según la Prensa aliada, el Gobierno . ' ' o - ^ i í on a i • / i . , • , . - J i i ciembre a 3,0 de latitud y 29 de ongitud, ingles se ha visto en la necesidad de em iar , , ' rr v / i Xnn ^ 
. 0 1 , , e -r i i o - r ' • i ! > ĉ  vapor francés Union, de 2.000 tone-a cada cabeza de familia del Reino Unido ; , 0 7 + • i * 1 / • Ü , , , • • . , * J ^-j„ i - * ladas y 27 tri'pulantes, hundido el 27 de la siguiente circular, que, traducida lite-! , , ^ ' • . 1 • • Octubre. 
Esta úl t ima tripulación fué trasbor-ralmente, dice lo siguiente: 
/CX>MITE P A U L A .-NEK X T A R Í O 
I>E U K C L U T A M I B X T O 
12 . DowTiing Streot, Ix)ndon, S. W . 
Diciembre, 1914. 
^fuy señor (ó señora) nuestro: Desea-
mos llamar la atención de usted soore el 
dada al vapor Sierra de Córdoba, que ha 
debido llegar k otro puerto. 
El Otavi no ha sido vi¿.to en toda su 
travesía por n ingún buque de guerra ene-
migo. 
Los 93 marinos traídos aquí en calidad 
Dispersamos á la bayoneta dos cora-
dlas de combate he caído enfermo, y el L . j ^ turcas 
medico do mi regimiento me ha dado -ni PJÍ̂  ^ : 
seis semanas para reponerme; hasta el 
20 de Diciembre estaré en mi pueblo. 
Me alegro de poder escribir á usted, 
porque á mi 'legada no he tenido tiempo 
E l Cuartel general turco dice que des- deshacerlo. He tardado cuatro días para 
ipués de ocho días de combate, se han apo-
iderado sus trepas el día primero de año 
<Je Miseh. 
Desde el día 25 los turcos llevan apre-
Epdos 2.000 rusos, ocho cañones, V\ ame-
itrallad^ras y varios pertreclus y dos tre-
nes militares. 
A l Nordeste de Santscli los percas nyn-
idaróu á los turcos, haciendo perder á los 
rusos 200 hombres y seis cuñom-s. 
E l frío es intensísimo. 
PETirOOTUOO 4. 
Según otro comunicado oficial drí 
Cuartel general del Ejército ruso de ope-
raciones en el Cáucaso, durante toda la 
venir de Madrid a Saint Etiénne. viaje ; da del día 2 deI a,tual te 
muy triste en estos tiempos. A l llegar he - áp la noche del 2 aI 3̂  el combate en los 
temao que i r al cuarte para vestirme y ¡ alr?d8dor()S de Sarqkanysch continúa con 
marchai al frente. E l 11 de Septiemnre., cncarnizada ^ 
padrón adjunto, en el cual rogamos ins-. de prisioneros serán puestos en libertad 
criba los nombres de aquellas personas de V á disposición de sus respectivos cón-
su C i r a que estén dispuestas á alistarse j sules. 
p a n la guerra. Llenando el padrón y de-
volviéndolo sin retraso, usted prestará una 
ayuda niafcerial al Ministerio de la Gue-
rra. Los nombres inscriptos se ent rarán 
en un registro y la ofieina de reclutamien-
to más próxima tomará sus disposiciones 
para llamar á los registrados á medida 
que sus servicios hagan falta. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Scrylclo t c l o c r í i a c q 
ROMA 4. 
Un periódico de Tiena, el Nevé Fraie 
Prense, afirma que Wilscn prohibirá la sa-
Generosamente se ha respondido al lia-1 lida de Norte-América de varios productos 
mamiento de hombres para los nueves pedidos por Inflate rra, si ésta no con+csla 
; Ejércitos, pero el número de reclutas, satisfactoriamente á la nota de les Esta-
¡aunque grande, está muy lejos de corres-, dos Unidos, 
ponder á las necesidades de la nación. 
I Con el fin de mantener y reforzar nues-
; tras tropas en el extranjero y de eom- P o r h a b e r r e n u n c i a d o 
LisnoA 4. 
sus no mb ra-
don dar conclusiones definitivas sobre U 
situación económica. 
En la nota que han publicado dichas 
Cámaras, con motivo de su reunión anual 
se habla de la nueva situación económica 
que creará la victoria de los alemanes, 
— o — 
AMIENS 4. 
En Courtrai se ha fijado una proclama 
prohibiendo acercarse ni hablar á los pri-
sioneros de guerra que por allí pasen 
así como formar grupos durante el des-
file de ellos. 
E L ITAvnE 4. 
Según referencias del ministro de 11a-
e:onda belga, en el Diario Oficial de P.ru-
selas se ha publicado, en alemán, fran-
cés y flameneo, la orden del Gobierno 
germánico, imponiendo al país la contri-
bución de guerra de 480 millones dé fran-
cos, pagadera en doce raoses. 
FRANCFORT 4. 
En un circo instalado en el real de la 
feria está haciendo furor una obra tea-
tral de asunto de guerra, en que se des-
arrolla una serie de patrióticas escenas, 




Los ademanes en Yalencienncs han or-, 
ganizado todos los s ervicios, según el sis-
tema de su país. 
La Cámara de Comereio ba sido auto-
rizada para haeer una emisión especial 
di sellos de Correos. 
E l dibujo que éstos llevarán ssrá el do. 
la Cámara mencionada. 
BILBAO 4. 
A petición del cónsul de Alemania en 
Bilbao, el gobernador civil ha detenido 
á tres súbditos alemanes, alojados en el 
vapor Frenkeimld, que se halla refugia-
do en este puerto d sde el principio de 
la guerra y sirve de asilo á los alemanes 
repatriados ó heridos da Francia, 
! A CAPTU^iU!E IMGLATERrA 
l ' E & T A D E V A P O R E O 
Las primeras ventas de vapores ra-tnra-i^a 
á ios anstio-germanos se van á vorifiraf. en 
Londres, el ¡cartes y raiéícole-: próximos. 
Algunos vapores hermosos, entre ellos el r51-
quebot Sch leskn , de 5.000 toneladas, del Nord-
(lentseher Lloyd, serin sacados á sr.ba-ta. 
Hasta ahora solamente habían sido vendido» 
los veleros. 
De tódes r artes del mnndo llegan navio? & 
Lo-jd'res y Liverpool, que son los prineipaíes 
mercados. 
La hermosa í lohi eoTereial de ô? T>annetio#(«t 
Woermánn, cogida en el Camerón. «¡era lleva-
da á Inglatcrru para ser vendida allí-
LA ELECCION DE JOFFRE 
PRESENTIDA POR RENA:i 
Las bajas que tuvieron los turcos fue-
ron enormes. 
TA crucero ruso Askord que intentó blós) tuvimQS que anfiar 35 kilómetros 
.acercarse a la costa, cerca de Jal ' ira, fue 
irecnazado por los fuertes. 
á las tres de la madrugada, me fui de 
Saint Etienn? para una dirección incono-
eida; en fin, después de más de treinta 
horas en el tren hemos llegado cerca do . : „ . . . . , . . . . . . f , . r . p - r 
R. (dispénseme, pero no puedo todavíi ¡ t i ÍLJÜ U- l i i . l-nK- l iJLwW^ 
escribir en entero el nombro de los pue-
plet.ir los nuevos Ejércitos que esperamos mientes todos los parlamentarios unio-
I poder enviar al enmoo de batalla dentro instas, no pudo celebrarse hoy sesión en 
ce pocos meses, necesitamos todo lo mejor ¡ el Senado n i en la Cámara. 
qu*>, la nariófi nos pueda dar de su juven-
tud y su fuerza. 
Si tenemos que reparar, en cuanto sea 
El bijo de M. de Rí'thmann-ITolhvejr, tenien. 
Niscn- 4. 
La Arti l lería servía ha destruido un 
con el saco, que pesa 27 kilogramos, v eL te de "n pimiento de .oraros, qne se creía 
fusil, y la lluvia por encima: hemos He. estaba herido y .pasionero de los rusoj*. se 
' / . 1 , ,. 1 ba comprobarlo qne fue muerto en ÍVouia el 
gado a una fortaleza; allí estuve diez días áía 9 de E¡t.iembl.e> 
LA OFENSIVA RUSA 
ÍH LA BÜKOVINA 
S e r v i c i o t c l c K n ' U U ' o 
terminando m: instrucción. 
El 23 de Septiembre tuvimos que dejar 
este sitio para i r al combate. 
El 24 por !a noche, por la pnmora v e z 
be oído el cañón,- esto hace una impresión 
tremenda, y á las doce veo los alemanes 
vestidos de gris. Estamos en una trinche-
ra, y cuando están á 800 metros, ya em-
pieza el concierto: los hombres cnen como 
i moscas; estoy contento y al mismo tiempo 
LOS CATÓLICOS 
L O S E S T A D O S UfílDDS 
S U P T T O T F S T A C O X T U A I..V A C T I T U D 
D E L G Q B I E f t X O DK W A S H I V f - ' T O X 
CONTRA L O S A T T í W l S L L O á 
D E M E J I C O 
El A . I . R. proporciona la tradneción de 
e-;te importante documento, que demueHia 
las resj onsabilidafcs del Gobierno d;» "Wás-
persecnciones con-
C O M U M C ^ U K ) O r - I C T A L D E L 
E S T A J J O aLVVOTí R V S O 
PBTROGRADO 4. 
Un comunicado oficial del Estódo Ma-¡ t ñ & e ; en fin, esto es la guerra. i>a-
iyor ruso dice que la tentativa de las fuer-1 rnnte tres tuvimos que quedarnos al 
«as alemanas de avanzar en la región de | rn5smo slíio' el hlítú ca las manos, muy po. 
Bzura ha fracasado, siendo destruidas las co tiempo para comer y nada para dormir; hingtoW, ante las bárbaras f 
tropas alemanas que lograren penetrar en ,,irs alemanes no nos dejan descansáronos- tra los católico? mejicanos: 
¡dicha región. otros tampoco: en fin, el tercer día, á las 
Rechazamos los ataques del enemigo al ™nc0 cíe la tarde, carga á la bayoneta 
Norte y Este de Bolimoff, causándole pér-1 ^omos como salvajes, y veo mis compa-
didas enorme.í. ñeros caer; en fin, nos encontramos con 
La. -noche del 1 al 2 del actual desaloja-! alemnnes y vuelvo la cabeza cuando 
mos los efectivos alemanes que ocupaban siento mi bayoneta entrar en la carne. Es 
la región de Rama. i tremendo, horrible. Ya tenemos una nue- | Whaien y v l T V. Cnmungham, ós^enviamoa 
En Galitzia continúan los combates en va trinchera, pero el terreno está casi [,«iria de las resoluciones adoptadas en la 
los territorios de Gorlice y Zalditchine. i,1í>nc> ^ muertos, de heridos que llaman , sesión eel brada de la 13 Conveneión anual 
Progresarnos en las regiones de los des-iori â noche. ; Oh, doña A . . . , qué terrible'de la "American Federation of Catholic So-
filaderos de IJjok y Rostokoy, en las que ,ÍS ima ^ne r r i como ésta! _ jeieties": 
el enemigo fué dispersado y obligado á i honores caen por miles: algunas Artículo 1.° Reprobamos los actos ro-
replegarse. ¡veces no me explico cómo estoy en vida; metidos en Méjico cootra los Obispos, los ¡ 
Capturamos 2.000 prisioneros y -varias l>(iro esto es gracias á Dios. No he per- sacerdotes y los religiosos de uno y otro U 
i"t rali adonis lá ldo el escapulario; muchas gracias, stxo- Millares de ellos han sido desposeídos . 
Acunas cOmnniñíaii so rindieron fin- doña A . . . de todo' atormenta.^?, expulsados, y algn-
«Báltimorc, 29 de Septiembre de 1914. 
^ . la m^morahle 'Réffácción del Berliaer 
Lokal Anzciger. 
Señores: 
Por mc.hacióot del reverendo pndr? Ri-
chard Tierney, S. J., así como de Mm. John 
humanamente posible, los innumerables ' aeroplano enemigo que volaba en diivc-
daños causados á nuestros aliados; sí te-j ción á Pezare'wae. 
nemos one evitar para vosofro* mvtmps • Cayó en la orilla austríaca del Da-
los perjuicios que ellos han sufrido; si nubio. 
tenemos que mantener para vuestros hijos I —o— 
todo lo que nos es caro—el honor, la Jiber-1 REIÍNTA 4. 
f a d , nuestra misma rid-a romo nación—, I Dio? la Gncefa de Francfort que las 
debemos combatir con el valor y la pe^e-! Cámaras ds Comercio alemanas no pue-
verancia. gracias á las Cuates hemos salido j 
vio+oriosos rn las luchas del pasado. 
Por consiguiente, cada hombre apto ha j 
de consultar á su propia conciencia para 1 
s : e r si en esta necesidad urgente no es su! 
cieber el tenerse preparado para alistarse i 
en las f"¿rzag armadas de la Corona. 
Las dificultades y peligros que tenemos 1 
enfrente no J>an sido minea tan qrandes; 
¡estamos esperando el resultado ¡inil con 
' confnMiza., contse-do ern nue el eleva lo 
¡ espíritu de sacrificio propio de nuestros 
1 compatriotas prev'^/.ca. 
Somos do usted sepniros ^rvideres; 
W. Asqt ' i 'h. A. Pnnar Law. A r l a r I l cn -
derson (Presidente). 
E l consejero de Estado, M . Varaguac, 
'ha enviado al Figaro una carta en que le 
dice con respecto al acuerdo de la Aca-
demia de reservar uno de sus sillones al 
general «r;fTre, que este hecho tiene el prc-
eedente del mariscal Villars, elegido uná-
nimemen'te en 1714, sin que hu'biese hecho 
sus tradicionales visitas, porque, según 
Napoleón, Villars había salvado á Francia 
en Denain frente á los alemanes. 
E N T E K i O E J l A P L A N A : 
U L T I f ü A H O R A 
A E ü 
KjTiCI¿S OFICIALES LE /LEYu fí A 
m m o jcsÉ A su EJ: r n x o 
am: 
Algunas compafiías se rindieron en- ¡ 
, teras. 
Los austríacos se replegaron á ü jok , ! estuve quince días en la trinchera sin 
abandonando armas y munioiones. j hacer nada, nada má.s que jugar á las 
Continuamos nuestra ofensiva en la Bu-:f*artas 7 oir Teñir los obuses alema.nes; 
©ovina, I somo*! acostumbndos á este ruido. 
n El 18 dp Oetubre otra vez en el tr»n 
para el Norte de Francia. Todos los pue-
Esto fué mi pr im-r comhate; después " f 6 vece» incluso asesinados: entre estaá 
victimas había subditos arnentanos. Piado-
sas mujere?, que habían consagrado su vida 
á, la práctica de la caridad cristiana, han 
sufrido, por 'parte de la soldadesca, tratos 
ti>hnrnanos y idtrajes á los que hubiesen prc-
feri.'o la muerte. 
Art. 2." Protestamos contra el inexplica-
' Z55 ?V'm PIONEROS 
jer)ieio tclean*^fleo 
N O T I C I A S O F I C L 1 L E S D E T T E X A 
ROMA 4. 
Noticias oficiales de Austria dicen qu*» 
los rusos no htm podido romper la línea 
austr íaca al Norte y Noroeste de Gorlice. 
y perdiendo en su intento muchos hom-
bres. 
Los austriaecs, en cambio, se apodera-
ron de una altura al Sur de Gorlice, ani-
quilando á un batallón ruso, y haciendo 
iprisioneros á cinco oficiales y 850 hombres. 
; También se apoderaron de dos ametra-
lladoras y un avión. 
me'io de infonnruión, cuyo papel es el de 
diriídr jos sortimiento; d.í la nación y for-
mal su criterio, se ha levantado contra las 
injustií ias de que han sido víctimas simples 
partí ulanes, por ejemplo, el asunto del ju-
VICTORIA BE I O S AUSTRIACOS bles que vemos están quemados"; no hav i ble siIen«io de la gran Prensa americana 
una casa que queda: ¡quó bárbaros son ¡ arerca de testas atrocidades; este poderoso 
nuestros enemigos! En fin. ya veremos 
quién hablará el último. De ver este pai-
saje nos enfada, y tenemos gana de 
vencer, de morir si es neec<nrio; pero 
queremos estos bárbaros fjiera de nuestro [ ^ • ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ ^ ¿ ' ^ ^ de' un¡ 
nación. ¡ En '«los momentos. <\om A . . . , se i predicadora protestante, miss Stone. por los 
entiende meior lo qne es la Patria, lo que! la.'rones turcos; pero de las antordades me-
sen loe hombres!—En el Norte oí comba- jicanas, apenas ha bocho una ligerísima aca-
te ê  trompudo; muchos muertos, muchos ' saoión. 
heridos, mucha sangre: el aire huele á | A r t . 3.' En nombre de nuestra santa re-
saingre y pólvora; otra ves en las t r inche-I -^ón , Implacablemente perseguida; en el de 
ras, y dnranie once días tuvimos qne I !148 más ',"ras virtudns roligiosas, vergonzo-
audar kilómetros y kilómetros haciendo 
trincheras; la lluvia nos cansa muchísi-
mo, y casi todos los días cargas á la ba-
yoneta. 
El 2^ tuvimos que carear cinco vece» 
pnra coger una posición itnportmte, y de 
Í^O que tenía mi co?r>r)añía quediban unos 
í>8 ó 100. Desde el 27 no me siento bien ¡ 
mis piernas no me pued-en casi tener, y 
el 20 gran combate en Bélgica, la cosa la 
más terrible qne he visto; en nn día. más 
EtCiATEWA Y E VATfCANb 
INSTRUCCIONES A SIR HOWARD 
D e Londres te 'egrafían lo siguiente: 
El último día de año diriuió el Emperador 
de Austria-IIungiía á su Ejercito y Armada | 
la siguiente orden del día: 
"Desfle los últimos tinco meses del año qne 
: ha ««abado, la Monarquía se encuentra empe-
ñada en trna guerra contra numeiosos y pode-
rosas enemigos, impuesta á ella y á su fiel 
aliada, y teniendo en cuenta la entusiasta de-
cisión, el espíritu belicoso y el valor sin men-
gua de mi Ejército y de mi ilota, puede au-
gutvirse para el nuevo año de guerra que los 
guerreros austro-húngaros resistirán con ho-
nor por el bien de la Patria las pruebas más 
duras reservadas en la tierra y en el mar á 
sus cu^Udades militares. 
j Con profundo i ec-ono imiento y sentida com-
; pasión yo recuerdo á todo? los que dieron su 
i vida ror nnpttra causa en los sangrientos cam-
| pos de batalla. 
Yo salndo ¿i todos mis valientes con h- más 
I calurosa admiración. Cpn la ay^da do Dios, el 
: nuevo nño les eon^ncirá á la v etoria. 
Vicna, 3 1 de Dic i embre (te 1014. 
FKANCISCO JOSÉ" 
, ^ i n s t r u o e i o n l s de s i r E d w a r d G r e y i de 40.000 hombres muertos. Este día los 
• J ! ? f " ^ r T t ? ^ qUe » e i e ^ e a l e m a n e s bao p e r d i d o m á s de 30.000 sol-
t ^ ^ ^ Z d t ^ ^ ^ ^ T ^ Idmlos: ^ d í a f u é u n a v i c t o r i a p a r a nos s i r l l e n n l l o r a r a esta encargado de f e ü - l o t r ^ a . 
citar al Papa con motivo de su e l e c c i ó n y 
sámente ultrajadas: en el de la humanidad, 
qne ba visto violados sus más fundamenta-
lea derechos: en el de la civilización cristia-
na, suplantada por el reinado de la rapiña, 
d I désoi den y de la muerte, clamamos al 
Gobierno, para q::e procure evitar esta «per-
secución que en Méjico se hace contra res-
petables t-iudadanos y honradas mujeres. 
Art. 4 .° En virtud de la doctrina de Mon-
roe, las naciones civilizalas cel mundo en-
tero esperan que los Fstados Unidos de Amé-
rica usen las facultades que tal doctrina les 
confiere para mantener los derechos funda-
mentales de la humanidad en el continente 
americano. Rogamos eofl todo empeño al 
Presidente d" los Esta'os Unidos que no 
reconozcan en Méiico á ninpún Gobien-no 
le no 
D E L K A I S E R 
d e exponer le tas causas que ob l igaron a V m . / i w í T \ ^ Z Z w T ™ ™ * que IK,.̂ arnnt,V* de un T*0 la UhT 
G o b i e r n o b r i t á n i c o á i n t e r v e n i r en la gao- ' d í a s en u n 1 o s p i t i v d ' L ' ' " " " ? 1 ^ T n̂'h?,(wa ^ *l ŝ udo ^ v ». uu rjos-pi t<ii y a e s p u é s e v a c u a d u ' de estas prdabiaá. 
Con motivo de A ño Nuevo, el Emperador 
Guillermo IT ha dirigido á sus tropas la si-
guiente alocueión: 
"Coinenzai ios un año nuevo. Después de 
cinco meŝ s de lucha encarnizaba, hemos ga-
nado brillantes batallas, alcanzado éxitos im-
portantes, y casi en todas partes se encuen-
tran los Ejércitos alemanes en territorio ere-
migo, y las repetidas tentativas de ese ene-
mivro para invadir Alemania eon numerosos 
Ejércitos han fra-asado por completo. 
Mis buques de guena se han cubierto de 
honra en todos los mares; sus titcuiaciones, 
no sólo han demostrado que puoJen salir 
victoriosas, sino qne también saben morir he-
| loicamente cuando son batidos por fuerzas 
superiores. 
Petrás de mi Ejército y de mi Marina, 
i está el ¿ueblo alemán; animado de un es¿á-i 
( C O N T I N U A C I O N ) 
7 de N( viembre. Mandan de Coronel que poco después del combate naval en 
la costa chilena el crucero alemán " L e i p z i g " echó á piqwB al vapor inglés "Vine-
branch,y. 
S de Noviembre. Tsingtao, puerto mi ' i tar de la eninnia alemana de Kiaotchon, 
cao en manos do los japoneses después de tres meses de heroica resistencia y des-
pués de ocasionar colosales pérdidas á los sitiadores (japoneses, ingleses é indios). 
Los au-stnacos obtienen nuevas victorias sobre los servios, tomándoles 1.700 
prisianeros, cuatro cañones y seis am el ra!'.aderas. 
Nuestros ataques cerca de Lila y en el Suroeste de Ypres hacen progresos far 
vorables; hicimos 1.200 prisioneros y tomamos tres ametralladoras. 
En el Este (Rusia) tres divisiones de Cahallería rusa fueron derrotadas después 
de haber pasado el río Wartha, más arriba de Kolo. 
9 de Noviembre. Los turcos pasan la frontera de Egipto y los ingleses temen un 
ataque al canal de SueJü. 
En o' lindero Oeste del bosque de Argona hemos tomado la importante altura ds 
Bervien-Chateau, donde hemos luchado durante quince días, tomando dos cañones jr 
dos ametralladoras. 
En la batalla naval del mar Negro del día 7 de Noviembre, los turcos echaron i 
pique siete bu(¡ues, entre ellos un gran- acorazado ruso. 
10 de Noviembre. Los austríacos batí ron en la línea Loznica-Synhirija, en un 
combate de tres días, las tropas servias, q te se componím de seis divisiones (120.000 
hombres). Los servios se retiraron hacia Valjevo. Los austríacos ca-pturaro-n á 4.800 
servios y tomaron 1G ametralladoras, 28 a ñ o n e s , una bandera y abunddinte material 
de querrá . 
Un ataque francés cérea de NieUport fracasó por completo. A posar de U 
tena?: resistencia de los aliados, los á ^ m nes siguen avanzando. Un contraataque 
de los franceses en el Sur de Ypres fué rechazado, perdiendo éstos varios centena-
res do prisioneros. 
En 7a Rusia occidenfal hornos rechaiado u i i i ataque de los rusos en el Norte 
de Wysehtuncz, haeiéndolos 4.000 prisioneros con 10 ametrn'ladoras. 
11 de Noviembre. Nuestras ti-opas se apoderaron de la importavte dudad de 
Dixmusle, haciendo 4.000 prisioneros bJgas, francesas, ingleses, indios y cipayos, 
con 2.") ametralladoras. Ademéis hemos conquistado La Bassce y estamos bombar' 
deán do B0fhnne. 
En la frontera del Cáucaso los turcos derrotaron á numerosas fuerzm rusas E l 
levantamiento de los boers en el A frica d 1 Sur reerudece cada día más. E l gencfál 
I>pwot, que eomauda fuerzas de los rebol ies, batió á los, ingleses bajó el mando do 
Cronie. Careron muchos i n g l e s y se bi^o gran botín de guerra. 
12 de Noviembre. Las pérdidas de los japoneses é ingleses durante el asedio 
Tsinctao ascienden á 10.000 hombres. 
la mayor parte de su tripulación estaba a tierra. El crucero inglés Rydnev barco 
de i m y c r tonelaje y mucho mejor armamento, logró provocar un ineondio á'bordo 
1 íl Emden, ove por este motivo so d ing tó á la costa, encallando. E l capitán ven 
üller. resultó herido. * 
del 
M 
A l Oeste de Lavgemarck (Flandes) los jóvenes r*g%mimios oUmaves atacaron 
a l enemigo cantando et h i^no Alemania, Alemania sobre todo" u tnmrrmv r>n* 
asatfo con extraordinaria hravura la primera linea de la posición en m i g a ht 
p u n t o . 
Las alturas de Armenlicrcs fueron tomadas por asalto. 
prisioneros en esté 
{Se continuará^ 
MSORfO, Año V. Núm. 1.155, E l . D E B A T E M3rtes 5 de Enero de /S'J, 
H A B L A N D O CON D A T O 
E n Paliwdo. 
E l Sr. Da to d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a con 
S. M . , d e s p u é s de hacerlo el m i n i s t r o de Es-
C o m e t i ó á la firma r e p a los decretos de 
G r a c ñ a y Jus t i c i a nombrando magistrado del 
T r i b u n a l Supremo á D. Francisco P a m p i l l ó n , j 
qao es ol pies dente de Sala m á s a n t i g u o ' 
de los d*> M a d r i d , y para ¿ o s l i t u i r á é s t e á 
I ) . Mariano AbeLlÓn, piusiaente de la Secc ión 
cuar ta de lo c r im ina l . 
T a m b i é n f i rmó S. M . el decreto admi t i en -
do la d imi s ión del s u ^ e c r e t a r ¡ o de Gracia y 
J u s t i c i a . Sr . C a ñ a l , y o t ro nombrando para 
«c te cargo al s e ñ o r man>ucs de G r i j a l b a . 
Don Al fonso , al firmar ol p r i m e r o de e?-
to* dos decretos tuvo frases de sont imiento 
p o r U marcha del Sr . C a ñ a l , est imando en 
torio su valor las cualidades que adornan al 
d imi s iona r io y r econoc jeüdp lo f r u c t í f e r o de 
•»j labor en el departamento que al iora deja . 
T a m b i é n firmó S. M . var ias disposiciones 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
De la Presidencia del Conpejo firmo el 
R e y un decreto ¿ o b r e r e d a m e n t a c i ó n de los 
empleados de dicho depanamento . que una 
v e K ruesto en v i so r , p . - sa rá á in fo rme del 
Consejo de Fufado, para dictarse luego el 
3{pK-IanuMito def imt ivo. 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o . 
E l Sr . Dato d ió men ta del telearama que 
le diri'-'e el gobernador i-ivil de Granada, dan-
•do cuenta del descarri lamiento del t ren en 
qup viajaba el Sr . Ugar te . 
• Dice a s í : 
" V A t ren n ú m . 13, que s a l i ó anoche á las 
20.10 por la l í nea del Sur y en <>1 que va 
e» mi-ni*tro de Fomento, q u e d ó detenido en 
e l k i l ó m e t r o 102, por desprendimiento de un 
bloque. 
S a l i ó la m á q u i n a . N o ha habido desgra-
eia*. 
Personal me comunica en este momento 
(10.30) que el t ren c o n t i n ú a detenido en A l -
m o J i l l e , y que s? espera hacer t ransbordo 
p a r a que el- s e ñ o r min i s t ro l legue opor tuna-
mente á Baeza y enlace con el t ren de la 
Jín- 'a general. 
Acaso el min i s t ro no pueda l legar hasta 
las nueve do esta noche á M a d r i d . " 
De Mar ruecos . 
^.ns noticias de Marruecos no ofrecen no-
redad . 
Manif ies tan que c o n t i n ú a n las presentacio-
nes do mmos muy significados, que realizan j 
actos de s u m i s i ó n baria E s p a ñ a . 
Estas noticia? consti tuyen, á j u i c i o del prc-
»id ' l i te del Con.-e jo, un s í n t o m a de paz muy 
c i g n o de ser tenido en cuenta. 
V n a r t í c u l o «le M a u r a (Jamazo. 
ü n r a n f c e la conve r sac ión r -oé t en i i a con los 
per iodis tas , el je fe del Gobierno m e m i o n ó 
con elogio un a r t í c u l o que nuestro colega 
A B C publica en su n ú m e r o de ayer, fir-
mado por e! s e ñ o r ronde de la M o r i e r a , en el | 
<jiie este t r a ta profundamente un r.-unto de 
p o l í t i c a inte, nacional . 
-r-íSon muy de alabar—-dijo el s e ñ o r Pato—• 
todos los movimientos que t iendan á f o r m a r 
ectado.a de o' i n ión , mucho m á s si se i n s p i -
ran en cri terio? tan nobles, tan levantado*, 
t e n r n t r i ó t i c o s , como el que figura en ese ar* 
tóenlo. 
Es preciso que siea !a c a m p a ñ a emprend i -
da, p a r a acostumbrar al p s ' V á - o c u p a r s e con 
.detenimiento de esta clase de cuestiones. 
P o r espaciales circunstancias', y o no puedo 
j u z g a r el fondo del asunto, pero me co-r-
plazco en recoro^-er él gu=to con one deben 
jn iv r r se ésas c a m p a ñ a 5 , cuya final'dad es l a 
de que se vayan fijando por la c inión las 
idea*!, y se encaucen los pensamientos hacia 
iJeales de pa t r io t i smo. 
E l p r i m e r ac to de n n m i n i s t r o . 
M a n i f c i t ó , por ú l t i m o , el Sr. Dato á los 
p e n o d l s t á s , eme r e r no sr.Hr a ú n de noche, 
S ñ v e í a í m p o s i b ' l í t a d o de asistir al hanquetQ 
«n honor de los fundadores de La Esfera. 
—•Lamentando murbo no estar presente en 
e1 homenaje mereoidir imo que se t r i b u t a á 
é s o s periodistas , he escrito una car ia al se-
ñ o r Carretero, h a c i é n d o l a eco de un sincero 
aplauso. 
E n nombre d r i Gobierno i rá al banquete 
e l s e ñ o r conde de Esteban Collat i tes. 
— B u e n comienzo min i s t e r i a l ¡—-dijo a l -
g i : ien . 
S o n r i ó hondadosamente el presidento, y 
r e p l i c ó : 
; — H a y que tener en cuenta ane es opo--
• t u n í s i m a l a a r i s tenr ia al acto po r par te del 
nuevo min i s t ro , toda vez que él fué el fnnda-
a á o r de Las Oriirrfin',ia-t, semanario grá-fieo, 
qne. si con r e l ac ión á lo que hoy se hace no 
puede ser elogiado, en aquellos viejos l ie t r i -
f o s c o n s t í t n í a un alarde, y que f u é uu ver-
.dadoro éx i to . 
— B i e n e s t á , s e ñ o r pres idente : pero cons-
f,/ pTT>ni->7n cena"do. 
E l chiste f u é celebrado. 
P o r la t a rde . 
E l je fe del Gobierno a s i s t i ó ayer tarde á su 
descacho de la Presidencia, donde rec ib ió la 
í n s i t a de los nuevos min is t ros y 'a de! ex sub-
acoretario de G r a r i a y Jus t ic ia , Sr . C a ó t i l 
E l ai-to tnvo lugar después de las doce • 
m e d i a 
A l Sr , Burgos d ió le poses ión el min i s t ro 
saiiente, que pronunc" ó un elocuente discur-
so saludando á su sucesor, al que d i n g i é 
frasea de elogio, que hizo extensivas luego a l 
alto personal de! min i s t e i i o por la coiabota-
eión p a t r i ó t i c a que le ha prestado durante 
el t i empo que d e s e m p e ñ ó la c a r t e r a 
A l Sr. Dato le c o n t o s t ó el Sr. Burgos, d i -
ciendo que llegaba al minis te r io deseoso de 
t rabajar , para lo cual p i d i ó á los jefes de 
¡sectión del minis te r io y altos empleados su 
valioso apoyo. 
E l nuevo min i s t ro fué cumpl imentado por 
el snhseci erano, los directores de lo« Rejris-
tros y de Penales y los jefes de secc ión . 
T a m b i é n esta m a ñ a n a se h a r á cargo de 
la D i r e c c i ó n e e c c r a l Je Bel las Artes , el has-
ta hoy inspector de d i cho ramo. Sr . Pogg o. 
A ésrte le o b s e q u i a r á n con un banquete 
los p in to re s y cul t ivad-ores ds Oas Bel las 
A r t e s . 
— o — 
D© m a d r u g a d a . — E l subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n d i j o esta mar i rugada á los per io-
dis tas que hoy . el Sr. S á n c h e z Gue r r a pon-
d r á á la firma de S. M el Rey var ios de-
cretos sobre n a c o n a l i z a c i ó n de s ú b d l t o s 
ex t r an j e ros y una c o m b i n a c i i ó n de personal , 
consecuencia de un puesto de r i vado de '.os 
presupuestos rec ien temente aprobados . 
LA CORTE EN SEVILL A 
Servicio t c l e c r a ñ c o 
SEVILLA 4. 
D i v i d i ó , en primer lugar los buques, en 
buques de guer ra y mercantes, y t r a t ó p r i -
meramente de a q u é l l o s . 
S e n t ó como ley gener al ¿ todas las embar-
caciones, sean cualesquiera sus formas, des-
t inos y t a m a ñ o s , la del peso, en re lac ión con 
el p r i n c i p i o de A r q u í m e d c s : " T o d o cuerpo 
sumergido en un l í q u i d o es soportado por 
é s t e , ó puede de su peso lauto como pea» el 
volumen del l í q u i d o que desaloja." 
E x a m i n ó las diversas clases de buque de 
c u o r r a : acorazados, c r ú c e o s de combate ( t i -
po i n i r l é : ) . cruceros r á p i d o s , t o r p e e ; o s , ca-
zatorpederos, s u b m a r i u o á , sumergibles, r e -
molcadores, etc.. etc. 
S e ñ a l ó la c o n s t r u c c i ó n de buqnoa como 
la obra m á s d i f í c i l de todas las de ingevi r -
r í a , que tiene que resolvei enormes proble-
mas, cada vez m á s d i f í c i l e s , por los adelan-
tos de la M a r i n a de guerra , que aumenta su 
A s e g ú r a s e JWUÍ que duran te los d í a s 28. 29, ¡ tonelaje, sus defensas y sus armas. 
30 y 31 del actual , el Rey i rá á v i s i t a r ¡as im-.g-1 .P.3/8 ^ r ldeA del t a m a ñ o de los buques, 
n í f icas posesiones del duque de T a r i f a . I e!i^10 uno de los ^ no mayor t a m a ñ o , el 
T e i m i n a d a la c a c e r í a en el coto de P o ñ a n a , I E s p a ñ a , estableciendo sus dimensiones en re-
Don Álfo jwo v i s i t a r á la colonia a e r í c o l a de lí5C1í>n con n ' ^ r a calle de Sevi l la , que l le-
E l Sr. Da to fué despedido c a r i ñ o r i s i r m - j f o n t e ¿ I g a i d n . y luego r e g r e s a r á á Sevi l la en i n í in 'a Vor entero, desde la de la Cruz , hari.a 
mte. siendo a c o m p a ñ a d o hasta el a-Apen-''or un buque de srn'erra. j m á s al lá de los r a í l e s del t r a n v í a por la de 
T el nuevo min i s t ro y po r todo el per*o- -pA d í a 8 del corr iente l l e s a r á n á S a n l ú c a r — f ^ ' á - } ' de acera á acera, lia<ta el extremo 
men 
nal del min i s te r io . 
F n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A la una v media de la tarde se ce l eb ró la 
U L T I M A H O R A 
L O S ÍLEMAFES SIGUEN ATflCüKDO A L E . DE M W K J 
de Barrameda los Infantes Don Al fonso y Do-
ña Beatr iz y el P r í n c i p e Pon Luis Fenuanrio. 
Con este mot ivo y para rendirles los honores 
toma; V T w e r i ó i T d e T - £ ] > t ^ S í o ' á i ^ ñ Z \ ^ « r i j n d i j n t ^ i r ^ n á aquella ^ o b l a c i ó n un 
e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a y dos c o m p a ñ í a s de 
I n f r t e r í a . con bandera v m ú s i c a . 
con una caceria en el coto de Tor re -Breva , una 
func ión de ¡rala en el teatro P r inc ipa l y v i s i -
t r s á la A lga ida y bodesras. y paira festejar 
s?i estancia se r e p a r t i r á n entre los pobres abun 
t i noc jón p ú b l i c a , po r e! nuevo min i s t ro s e ñ o r 
Conde de foteban Collantes. 
H i z o la entrega el min i s t ro saliente, s e ñ o r 
Conde de B u g a l l a l . quien d e s p u é s de pronun-
ciar frase* de elogio para el nuevo min i s t ro , 
p r e s e n t ó á é s t e el personal del minis te r io . 
E l Sr. Esteban Collantes c o n t e s t ó al s e ñ o r , 
Bnea l l a l con o t ro discurro, agradeciendo á dantel5 boní>s d« Pan-
a o u é l !o« eloeios que le d i r i g i ó , v o f i e c i é n - ' r ~ 
dose al personal del min i s te r io para cuanto U ; 0 OSIOMES AL COERFO 3E Uli'illl.'Iifl 
redunde en beneficio de la I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. 
D e s p u é s a c o m p a ñ ó al Sr. B u g a l l a ! hasta la 
sal ida del min i s t e r io , pasando luego * su 
de que su co locac ión al l í o b l i g a r í a á qu i ta r 
los balcones ái* ambas facha 'as. Dicho bu-
que tiene I4C metros de e s l e í a ( largo) p o r 
25 de manpa (ancbo). 
C o m p a r ó al buque con nn organismo hu-
mano, por tener, como és te , espina dorsal 
En S a n l ú ar s e r á n obsequiados los I n f a n t a ( a n i l l a ) , e o s t ü l a s (cuadernas), m ú s c u l o s ( m á -
Los oposi tores aprobados en las rec ien-
tes oposiciones para el ingreso en el Cuer-
po de V g i l a n c i a han ce lebrado una ie-
despacho. donde c o n v e r s ó con el a l t ó perso-I u n i ó n , en la que t o m a r o n i m p o r t a n t e s a c i e r . 
dos. é n c a m i n ^ ü o s p r i n c i n a ' m e n t e á conse-
g u i r la u n i ó n , como base de é x i t o y á az r a -
dere r su anovo á cuantas personas p re s t i -
g.osas les p res t a ron su concurso . 
nal , que desde ayer e s t á á sus ó r d e n e s , 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
E l D i a r i o Universa l de anoche dice l o s i -
gu ien te : 
" E l Sr . B e r g a m í n , al regresar hoy á M a d r i d 
y ver en los p e r i ó d i c o s la vers ióu de su í n t e r , 
viú con uu re-aetor de E l L i b e r a l , de ¡Sevi-
l la , c o u s i d o i ó absolutamente preciso t e c t i i u a r 
¡os graves ertorea de i-ouceptó que c o u t i é u t y 
que á sus m u i u i e s t a c i o n c » Í C a t r .buye , lo mis^ 
mu eu cuanto hace referencia á lo dicho res- j 
¡ eclo de ftrftugai, a i u r a l t a r y o t i a s su^ues-; 
las cur.secuencias de ¿ i i a r z a s m á s ó menos dis- I 
F E S T I V A L I N F A N T I L 
LA UNION DE DAMAS 
>araadaa, que p o r l o - q u é pa r t i cu la imc .Mo j A¡té2aj? e l -prÍMei ;e " 
ateeta al s e ñ o r conde de Komanoues, y con- l n f a n t i t a B e ¿ t r i z e „ 
'a'eLamente respecto de e»le ex t remo, a c u d i ó 
á ios amigos peiaonaies que tic; .c é u osla rasa 
Lana obtener d ieran p u b l a i d a d eu el D i a n a 
Universal á su rec t i t í cae ión , man i f c s l á i i d tw ios 
que j a m á s ha podido a t r i b u i r á mezquinos 
p- iopós i tos de petsonales ventajas n i n g ú n a to 
A y e r t a r - e ce l eb róse b ' i l l a n t í s i m a m e n t e en 
(A teatro del P r í n c i p e 'Alfciuso él fes t iva l i n -
f a i . t i l organizado por la U n i ó n de Damas 
del Sagrado C o r a z ó n á beneficio de su sec-
ción de P r o t e c c i ó n al t r aba jo de l a mujer . 
H o n r a r o n la ü e s t a con su presoneia Sus 
de As tur ias y la 
a i o n al P r i n c i p é 
A l f o n s o acoin; a ñ a d q s de ¿u aya, la s e ñ o r a 
condesa de los Llanos, si ^ d o rec ib í ios en 
el v e s t í b u l o j o r l a presidenta de la U n i ó n 
de Damas, s e ñ o r a maiquesa de Unza del V a -
o r i ' a p ) , pulmones y e s t ó m a g o i íealdl i ra«)^ 
alma ( t r i r u l a c i ó n ) , y cerebro (comandante). 
E x a m i n ó luego en fo rma sencilla y ase* 
qnible la c o m p o s i c i ó n de un buque de com-
bate de 30.000 toneladas, f i jando la p ropor -
c ión d^l peso que tiene el o.:seo, la coraza, 
L a r t i l l e r í a y municiones, incluso los torpe-
dos, las m á q u i n a s p r o p u l s ó l a s y auxi l iares , 
el combustible, el agua i:e reserva para las 
caldera»:, el armamento ( l l áma<e as í á la va-
j i l l a camas, etc.). el equipaje, los v íve res y 
los imprevis tos , y haciendo el mismo estu-
d io respecto de los crucero*, torpederos y 
caza'orpederos. en los que las. p n x orciones 
v a r í a n , s e g ú n su respectivo papel on el mar . 
H i z o grandes elogios de los ind iv iduos de 
la M a r i n a e s p a ñ o l a , que constantemente, i n -
cluso ahora en las costas africanas, e s t á n 
dando pruebas de una pericia admirable , y 
realizan hechos que si lo hnhieran sido por 
ingleses, v. g r . . «er ían objeto de oficiales y 
r ú b l i c o s encomios. 
D e d i c ó , po r ú l t i m o , breves frases á la M a -
r i n a mercan le. 
E l Sr . Cencas fué muy ap laudido . 
H o y maltes, á las «eis y media de la tarde, 
d a r á en el Ateneo D . R o m á n A iza una con-
ferencia, correspondiente á las o ga tizadas 
por la S o c i e d a i M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a , sobre 
(<Abrev i a r i ónes a r i t m é t i e a s , fundadas en la 
t e o r í a de complementos y excedencia*". 
L o s a c n d é n i k o s de la L e n g u a . 
Con m o t i v o del estado de salud de su se-
Se v v i c io , t r l e g r á fl cg ^ 
AMSTEIÍDAM 5. 
Según parte oficial del (¿rao C u a r t e l 
general al. nián, en todo el frente, excep-
tuando duelos más ó menos violentos do 
crtillería, reina calma g e n e r a l . En la re-
gión de Thann los franceses demostra-
icn más actividad. 
Los franceses, después de haber con-
centrado todos sus fuegos contra la altu-
ra al O. de Scnnheini, emprendieron un 
asalto ai anoclie.et-i-, logrando tomarla y 
apoderarse después del pueblo de Stein-
bácii.: 
Los alemanes, durante la noche, recu-
peraron la altura de Sennheim, en un 
ataque á la bayoneta. Continúa la lucha 
por Steinbach. 
En el teatro oriental los alemanes con-
t inúan atacando las posiciones rusas al 
L . de Rawka. 
l ie , por la s e ñ o r a de Jenequel, po r las s©- l1o ^ ha Ji(j0 el S r 
. i i on tas de re ra les y D í a z y por o t ra^ d^>- 1 
n i a t i t u d p o l i l a a dei s e ñ o r coime de l i o r n a - j tjjI(,ulc|as s e ñ o r a s , 
nones. 
a ú n el banquete con que, como p r e s í d e m e , 
obsequia toJos los a ñ o s á lo - a c a d é m i c o s de 
'Est ima que esos actos y opiniones p o d r á n 
ser acertados ó desacertados; pero siempre ios 
r epu la :IISÍ.ÍI dos en un i n t e r é s t o l í t i c o na-
cionaJ, siendo por tanto lo ta imente inexacto 
el concepto á que en la ve r s ión p e r i o d í s t i c a ¿ e 
hace referen» i a , " 
D E KAOlEftIDA 
L a ba ja en la r e c a u d a c i ó n . 
Duarn t c el mes de Diciembre ú l t i m o se re-
caudaron por Aduanas lü . i ' 0 . i . 039 pesetas, 
contra 27.881.628 de 1913, d e t e r m i n á n d o l e una 
Sus Altezas, d e s p u é s de v i s i t a r a.gunss de ,,. U n g u a ; , ,or ^ c i reuns tamia , el 
las dependencias del teatro, e n t r a i o n en la Olieto t e n d r á |n?rar e, In.^e[!(e afio eu e¡ 
s a l a , a los acordes de la Marcha Kea!, o c i ^ ¡ teJ Ritz> la noch€ ^ ^ ^ l i é ^ 
\ ando sitiales en el escenario, que h a b í a sulo 
bau-
i l o -
j anuo sitiales en el escenario, q 
adornado con tapices de la Real F á b r i c a . 
E n el centro del escenario a p a r e c í a un 
magn í f i co á bol de N a v i .ad, profusamente 
i luminado , y de cuyas ramas p e n d í a n gran 
cant idad de m a g n í ü . o s juguetes, enviados 
•por SS. A A . y po r varios n i ñ o s de famil ias 
a r i s t o c r á t i c a s . 
A l pie del á r b o l h a b í a - e acumulado un 
estanque, del que los augustos n i ñ o s , p ro-
Y a es tá ultimado el p-uograma de la función 
que m a ñ a u a ( tos t iv iSad de ios hoyes) se ve-
n l i t v d á en el teatro de Price, con o c a s i ó n del 
repar to de juguetes á ios n i ñ o s pobr t s . 
T o m a r á n ¿.arte eu e l la i a Sara Nava r ro , el 
El comunicado oficial 
de las diez de la noche. 
BURDEOS 4. 
Dice as í : 
"Los únicos informes que han Tlegado 
i*asta aliora se refieren á Alta Alsacia, 
donde los combates lian continuado muy 
violentos en la región de Cernay. 
La noche última nuestras tropas per-
d i . rou. y luego r cuperarou, el barrio de 
la iglesia de Steinhach. 
Esta mañana tomamos todo el pueblo 
entero. 
Las ohras de defensa de los alemanas 
en el Oeste de Cernay (lado -125), toma-
dhs por nosotros ayer, han estado perdi-
das un instante la noche pasada, á causa 
as un violentísimo contraataque; pero 
lus alenifines no pudieron sostenerse allí, 
y esta posición sigue en nuestro poi-.'r. 
1.030 turcos prisioneros. 
PETROQRADO 5. 
Kn l a región de Snrvkamysk, los ru-
sos capturaron unos 1.000 turcos, inclu-
yendo 40 oli<-i;;les. 
La lucha se desarrolla con un intenso 
t rio y gran cantidad de nieve, en monta-
ñas djj 3.000 metros de altura. 
Sigue el avance de los rusos 
en la Bukovina. 
PETROÜRADO 4. 
El eomunieado oficial del generalísimo 
dice que en lodo el frente de la orilla del 
Vístula ha jugado constantemente la ar-
tillería. Los esfuerzos de los alemanes d i 
avanzar en algunos puntos cerca del río 
Lzura, fueron inútiles. 
Los rusos vencieron ayer á los a k -
manes en Koseoft. 
Con'rinúa la lucha en la región del 
La situación en Durazzo 
ROMA 4 . 
11 Giornalc d ' I ia l i f i recibe un despacha 
de D u r a z z o , dicen do que Essad Pachá 
entabló en T i r a n a un violento combate 
con los rebides que habían recibido re-
fuerzos de los elementos fanáticos h á -
bihnente sobornados. 
Se cree que Essad Pacha h a traicio-
nado la causa musulmana en favor d s 
Italia. 
Jl Giornal,» agrega que la situa^ñón 
inquietante de Durazzo hizo á I talia to-
mar medidas p a r a proteger á las colonias 
europeas, especialmente á e n v i a r u n b u -
que. 
doude lesul ta que en D h i e m b r e de 1913 se in -1 , _,"i-:..-.. a » . 
gre-saron por todos conceptos 187.(1.-8.886, v i . í e r fa de ,as cl!at.ro' 01 Prinuc,Pe de A s t a -
en igus! r e r í o d o de 1914 lo recaudado sólo m y a u g u r a hermana abandonaron el 
fué 159.663.600 nesetas. d e t e r m i n á n d o s e , por a ,,05 e ™ r d o 5 de } % ^ a r f h a ^ 
tan to , una baja de 27.fl9.V286 cretas. ¡ d:,Rtl0 entonces comiendo el f e s t i v a l ^ n r a los 
H a habido alza, de l ó 1.103'pesetas, ú n i c a - ! i n v , t a d o s ' ^ e en su ^ " ' ^ m a y o r í a fueron 
m e n t ó en Tabacos. 
La baja p r i n c i p a l corresponde á Aduanas y 
L o t e i í a s , por anos 10 millones de pesetas ca-
da una. 4 
En Tabacos t a m b i é n l iay baja , de 2.58 me-
llones: pero hay que tener en m e n t a que el 
a ñ o ú l t i m o se recaudaron tres a ñ o s de a b a -
sos á k s Sociedades a n ó n i m a s , po r u t i l i d a -
des. 
D E L R E Y 
unios. 
D o s p u é s de proyectarse unas cintas cine-
m a t o g r á í i . as. se c e l e b r ó una r i f a , que r i n -
d i ó una respetable r e c a u d a c i ó n . 
Los regalos que cada uno ob tuvo en l a r i f a 
fueron pescados en el e-tauque del escenaiio 
•por los propios agraciados. 
Durante la fiesta, e j e c u t ó de nn mo^o ad-
l i t a s de la ¡Sociedad Linares Kiv ' . s y varios j ó -
ve"es re^-ra- jepta ián el p a l i l l o cómico do l i a -
mos C a r r i ó n L a muela del j u i c i o . 
u'ii viaia uei C A Í I U ue ¿a riticaud-ición^ y p a r a 
dar á la ü e s t a un s e ñ a l a d o c a r á c t e r social, se 
s o r t e a r á n veinte ea; t i l l an del I n s t i t u t o X'-. ' . io-
nal de P r e v i s i ó n de veint ic inco pesetas cada 
una. 
F I E S T A D E R i E Y E S 
Suma an te r io r , 1.407,65 pesetas. 
Don Cami lo ü c e d a , 5 ; un s e ñ o r socio, 5; 
J u a n Ozollo y I V rio, 5 : G e r m á n de ia M o -
r a y s e ñ o r a , 15; Enr ique F e r n á n d e z Daza, 2 5 ; 
con éxito. 
ipturados otros 2.000 soldados 
y oficiales. 
E l avance ruso continúa en Bukovina. 
DURAZZO 4. 
Los rebeldes pidieron ayer á Kven Pa--
cbá que les entregase á los ministros do 
Francia y Servia, á lo que aquél se negó. 
Los rebeldes atacaron á media noche & 
I>urazzo, y Even Pacha llamó en su au-
xilio á la Legación de Italia, y los nâ -
víos de esta nación cañonearon á los re-
beldes. 
Las Legaciones de Francia, I tal ia y 
Servia se embarcaron en buques italiar 
nos, en vista de la actitud de los rebelde». 
Griegos y búlgaros. 
ATENAS 4. 
l ia Cámara ds los Diputados ha nprn 
l?do por 89 votos contra 19 los Presu-
puestos. 
La Comisión mixta de oficíales p 'iegos 
y búlgaros ha terminado sus trabajos j 
lomado medidas para que los sensibles/' 
incidentes ocurridos en la frontera, no 
puj-dan repetirse. 
El aviador Hewlelt. 
LONDRES 4 . • 
E l comandante Uewlelt, aviador q u « 
loeientemtnte bombardeó á Cuxhaven, ha-
sido recogido en el mar, y anoche l l e g ó á' 
lyondres. 
E n el Almirantazgo recibió muchai 
felicitaciones. j / 
La Bolsa de Londres. 
LONDRES 4 . 
Después de cinco meses, hoy abrióos 
t'.ucvamente la Bolsa. A l a ceremonia 
asistieron varios de sus miembros. Mu-
chos de ellos están luchando en el fren'.?. 
La ceremonia comenzó entonándose el 
himno nacional, cantado con gran entu-
siasmo por todos. 
Se han cotizado diferentes valores; pe-
ro teniendo en cuenta las condiciones OÍ-
traordinarias, puede decirse que e l resul-
tado de ayer La sido satisfactorio. 
Lo que pagará Inglaterra. 
"WASHINGTON 4 , 
El Gobierno ingles ha informado á lo« 
de Uzog y 1 Estados Unidos que el valor de los ear-
gamenios de trementina y cobre s e r á re-
embolsado si las mercancías fueron em-
barcadas antes de haberse hecho la de-
claración del toaitrabando de guerra. 
- G A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA 4 
G r a d a y •Tnst ic ia .—Real o rden e levando á 
l a c a t e g o r í a ' le t é r m i n o los Juzgados de 
pr l imera i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n de A l g e c i -
ras. en la p r o v i n c i a de C á d i z , y e l de F i -
mi rab le v a r í a s co-i> osiciones la n i ñ a G l o r i t a Va lo : ¡ t ín G u t i é r r e z bo iana , 2 ó ; l'edio Ho . l r í - gU¿ras> en la de Gerona-
Ke l l e r , de diez a ñ o s de edad, y que es y a 
una con^nniala arpis ta . 
Los onranizadore.- del fes t ival r ec ib i - ron 
muchos p l á «emes, á los que unimos el nues-
t r o m u y sincero. 
L A J U R A 
Minn to? antes de las doe»» de la m a ñ a n a 
l legaron á Palacio los Sres. Bu rgos y Mazo j 
« o n d e de Esteban Col lant t s . A és te le acom-
p a ñ a b a el d ipu tado por Cerve ia , Sr . Disdier . 
Los nuevos minis t ros ves t í an de frac. n«-
tan tando el Sr . Bu-rgos y Mazo la banda de 
3>abel la C a t ó l i c a , y ei conde de bsteban 
Collant>'s la de Santa R j f * de la C iv i l i za -
« ó n , de Honduras . 
L a j u r a c e l e b r ó l e con el ceremonial de eos-
tambre, en la a n t e c á m a r a , tomando el j u r a -
«nento el Sr. Dato , como m i n i s t r o saliente 
¿ t Gracia y J n s t i t i a , 
Es tuv ie ron piesentes al acto el comandan-
te <reiiera! de Alabardero--, general Ar .nar : 
•1 mayordomo mayor de Palanio. m a r q u é s de 
1? T o r r e c i l l a : el Grande de E s p a ñ a de guar-
o i a . m a r q u é s de P o n s ; el mayordomo de 
« m a n a de servicio, D . J o a q u í n Montes Jo-
f f r l l a r ; el ayudante secretario de euardia, 
extnáp del Grove, y el ayudan te de senricio, 
f t n c r a ! A randa. 
Terminada la ceremonia, los nuevos m i -
nis t ro=. a c o m p a ñ a d o s dv i duque de Santo 
M a u r o y de la duquepa de San Carlos, cum-
r l i r a en t a ron á S. M . la Reina D o ñ a V i c t o -
r i a . y d e s p u é s , con el P r inc ipe P í o de 8a -
boya y la duquesa de !a Conquista , á Su 
Majes tad la Reina madre. 
Desde Palacio marcharon el S r . EsteHan 
Collanie? í I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y el s e ñ o r 
Purjroe á Gracia y Jus t ic ia , acón» aña . Io s 
*eJ S r . Da to , con ob je to de t o m a r p o s e s i ó n 
«ir los respectivos de} artamentos. 
1CM1A D E P O S E S I O N ' 
E> ( i r a d a y J u s f / d a . 
A y e r m a ñ a n a t o m ó poses ión de la cartera 
de G?aeia y Jus t i c i a el nuevo min i s t ro , se-
¿ux Bu^'os y Mazo . 
D e G r a c i a y .Tun ic i a . 
R m l decreto declarando l iber tos á t r e i n t a 
pen dos de la? Prisiones centra'es. 
Mt?m id , de p romnl í ra '< 'ó i de la lev sobre — — — — 1 
i ^ f tó^.fli ra oí ios sp. IÍRHD Y n m 
servicio r ' i b ü c o . 
Idem id . de i m p l a n t a c i ó n del servicio es-
pecial de m é d i c o s del Regis t ro c i v i l . 
O T R A S N O T I C I A S 
F j d i r e c t o r gcnei-al de Obras pn1#'l«*a«.— 
Restablecido ya de la indisposicii'iii que ve-
n^a snf r ienr 'c . asist 6 
d i r e c t o r e -c i^ra l 
Abi ' . io C a í d e r é n . 
Rcsreso de r a r a r t e . — A tas d 'cz f'e la n«)-
che de ayer. 11c«6 á M a d r i d , de re?reso de 
su v i a j e A A n d a l u c í a y N o r t e de Afr ica^ el 
s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l Sr. U f a r t e , á pesar de la= v e ' n t l s é i í 
{.mez Ponga, 5 ; J e r ó n i m o F a r r é , 5 ; Benigno i I n s t n i r c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden d l s r o -
Soto. 5 ; J o a q u í n S n d i o M i l l á n , 2 ; B e r n a i d i - n i e n d o que la c á t e d r a de R e c o n o c ' m i e i i t o 
no G. y Grande, 10 ; L u i s I l a i -gu indey , 2 5 ; D i - I do p r o d u c i o s comerc ia les vacante eu l a B i -
bano M é n d e z , 2 ; Francisco Gonzá- 'ez, 2 ; F r a n - ' j.ife> 
l i s co Díaz l . c v d a , - 1 : L ' . C , 5 ; R a m ó n P o r t i - — O t r a d i spon iendo se anunc e á concur -
0 ¡ l i o . 3.50; A u r e l i o N o t a r i o , 5 ; Fernando de ' so de t r a s ' ado la p r o v i s i ó n de la c á t e d r a ' 'e 
E n el Pe lare H o t e l se c e l e b r ó anoche e l ! ü r r é . i d ' . a , 5 : Francisco G o n z á l e z T U l l e b . 2 ; .De reoho m e i x a n t i l i n t e r n a c i o n a l y Ha-c ' en la 
banquete organizado er honor de l o . pe r io . Leandro Alvea r . 10 ; Manue l T . G i l G a r c í a . 5 ; | PÚbl ic^ vacante en U S u p e r i o r de 
d i s t a . Src<. Verdn?o y Zava 'a , d o c t o r y ge- L u i s M u ñ o z Jacome, 2 ; I s idoro Cuevas de! | diS!K>n en<í(>-que l a plaza de p r o , 
rente de L a Es fera , respectivamente. . R í o . 2 ; J o s é R o í ? D a m a s o ; ^<anano D . i . i a - i fesor e3peciaf de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a -
A l acto a s i s t i ó numerosa eoncua reno a. Pro-1 ñ a s Romero, 2 ,50: J o s é Rogeno S á n c h e z , ^ t \ tí&, va- an te en la Escue- a S u p e r i o r de Co-
n i i n c i á r o n s e varios discui-sos alusivo? á la la- L u i s Saavedra P a t i ñ o , 5 ; Francisco E e r r c r . merC50 de Santa C r u z de Tene r i f e , se a j rre-
t ft ayer á su despa ho el bor qne en ia Prfmsa p e r i ó d i c a y g rá f loa han F o n i á n d e % . 3 ; Angel Ossorio y GaHardo, 2 5 ; gue á, la convoca to r i a l j&:ha pa ra p rovee r en 
ele Obras p ú b l i c a s , don realizado los homenajeados. J n l i o ITh?da. 1 0 ; Gerardo de l a P e ñ a , 5 ; F e r - ; t u r n o de opos ic i6n l i b r e i 'gual plaza vacante 
N O T I C I A S 
L a temperatura. 
A las ocho de l a m a ñ a n a marioó ayer < 
t e r m ó i r e t r o dos grados . 
A las doce, c iaco. 
A las t res de la t a rde , tres. 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a f u é de n n e v » . 
L a m í n i m a , de uno. 
E l b a r ú a i e t r o m a r c ó 700 mm. V a r i a b l e . 
" J i l F u s i l ' 
Maf i ana m i é r c o l e s , a p a r e c e r á a n n ü m e -
r o e x t r a o r d i n a r i o de " E l F u s i l ' ^ coa 16 « á -
g.nas en coT-oros, po r 10 c é a t i m o » . ^ 
L » cimz de Alfonso X I I 
P o r ú l t i m o , FC l e v a n t ó el presidente del 
nando P io rno . 5. en l a Bscue 'a ds A l k a n t e . 
Don Enr ione Z i b n r n , 5: Manue l G a r c í a del j . — O ^ * croa.ndo en la F a c u l t a d de M e d í -
Diest ro . 5 : Manue l de Cos ío y Gómez ! ^ . . ? n Í T « r « ! ? ^ ^ . ! ! t * ^ 5 X * n A ^ ^ . , , , r- \ f „ „ ... „ TJ J s:. w - - — i á 'a c í t e i r a de Med c i ñ a l ega l y T o x i c o l o g ' a 
C.-culo de la T m o n M e r a n t i l . D . E m i l o Z u - bo, o ; J o s é M a n a de Hornedo . 5 Francisco de F a c u „ t a d el Tns t i tu to de M e l k i n a 
rano, quien p i d i ó la c o n e m o n de l a cruz de p o i i s , 2 ; Juan L ó r e z C a n i a . 2 ; Lu i s S-r'jce-1 l rea l> T o x i c o l o g í a ' y P s i q o i i a t r í a , C e n t r a l de 
A l f o n « o X T l á los as? sa i ado ' . •^eti-'ión q r e do. 5 : J o a q u í n J i m é n e z de E m b n n , 5; M a - ¡ Est iaf ia . para '"a p n ^ e ñ a n z a de la M e d cina 
horas nve r r ida? en el t r a v e c t o M a d r i d - G ! » - fne admitid-a en el acto p o r el mi-nistro de nnel Delfra/lo Par re to . 25 ; Mar i ano C n r r a n c e - ¡ l e g a l , l a T o x k o l o g í a y las enfe rmedades 
nada, se e n c r e n t r a s in novedad , y hoy asis- I n s t r u c c i ó n p ú b l ' c a , 
t i r á á su despacho del m i n i s t e r i o . i 
L o s a lmanaques de Rcginow V 
E l p o p u l a r i m p r e s o r R e g i n o Velas»:© mm 
ha r e m i t i d o v a r i o s e jemplares del a l i a a n á » 
que pa ra b o l s i l l o que, s e e ú n costu^nbre, 
p u b l k a todos lo^ a ñ o s , con i a oo laborac ioa 
de conocidos au tores . 
T a m b i é n nos ha env iado u n axt í f i t ico ea-
l e n d a r i o - a n u n c i o de su casa. 
¿ C R I M B ? 
Consejo de minis tros . -
^^c-^-oc an,,nc*ado par;, 
b r a r á A las once de la 
s iuencia. 
-E. ~ . e m . . M0S1IC0 TELEQMFIC0 
m a ñ a n a se ce c-
m l s m a , en l a Pre-
E l S r . B c r t r a m m . — A y e r r e g r e s ó á M a -
d r i d , procedente de Sevilla*, el ex m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b ü c a Sr. B e r g a m í n . 
A eaperar le a c u d i e r o n sus amigos po-
l í t i cos , d . « p e n s á n d o l e u n ca rwioso r e c i b i -
m i e n t o . 
V n d i spr i s tado .—D1 senador Sr. Las t res , 
• hab lando ayer en e l Congreso con var ias 
i personas, e n t r e las que se encon t r aban a l -
gunos per iodis tas , se m a n i f e s t a b a d isgus-
t a d í s i m o po rque e l Sr . D a t o no h a b í a c u m -
p l i d o l a pa labra que •'€ t e n í a dada de n o m - M a d r i d " ¿ o ñ d t d t í n O 
b ra r l e m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a . 
r c r o l u o i ó n en Paragnay . 
B U E N O S A I R E S 4. 
P o r c o n d u c t o de la l e g a c i ó n A r g e n t i n a 
en la capita-1 paraguaya , se sabe que el 
Pres iden te de aquel la R e p ú b l i c a La s do 
l-ibertado por fuerza? leales, y que los jefes 
del m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r l o han sido de-
t e n i d o s . 
T a m b i é n ba quedado d e a m e n t d o , que c1 
d i r e c t o r de la i n s u r r e c c i ó n ' u e r » ©1 genera l 
Es-cobar. 
B a r r a s do oro. 
VICO 4. 
E n e l t r e n c o r r e o sa ldrSn m a ñ a n a para 
CASA L . DIEZ GALLO 
Sus chocolates y c a f é s son loa m á s p re -
fe r idos por todos. Cos tan i l l a Ange le s , 15. 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
al Banco de E s r a ñ a , 
40 cajas con barra1* de oro , que Pesaron 
— o — ! de I n g l a t e r r a en e l vapor " Aregua l la* ' . 
L a DÜrección de Propiedades .—TV e co- 1 ^ 
mo seguro que hoy firmará Su Majes tad el 
n o m b r a m i e n t o de fiscal de l T r i b u n a l de 
Cuentas , S favor de D. Pedro Seoane, y al 
de d i r e c t o r de Propiedades , á f a v o r d e i 
d i p u t a d o D, M a n u e l A r g ü e l l e s . 
E l Sr. A r g ü e l l e s t o m a r á p o s o a i ó a de su 
cargo el p r ó x i a i o v ie rnes . 
V h s i t a e . — E l Sr. B u r g o s y Maw> v J W t í 
aver t a r d e á sus c o m p a ñ e r o s de Gabine te , y 
al N u n c i o de Su Sant idad . 
Hov c u m p l i m e n t a r a á los Infantes , y r l -
s i t aüá a l ex pres den le del Consejo s e ñ o r 
M a u r a . 
j a . 10 ; Eduardo del C o r r a ' . 2 ; G r e g m i o men ta l e s . 
Airranz. 2 : Cerardo B u s t i l l o , 25 ; Manue l L i - 1 «gaaagasaa 
rano . 2 : Lucas Tnrres , 5 : A n t o n i o F e r n á n d e r . 
ibaya. 2 5 ; A n l o - i o Par bia . 5 : .^cñor m a r q u é s 
de Hazas. 5 ; T eoneio R l a i r ó n , 2 : Sehasfi^n 
pedro, 10 ; A n t o n i o E n ? rejos Correas. 5 ; 
Esteban Pordueias Oro-a. 2 ,50 : J S. E . . 5 : ex-
^ : ' T : 7 ^ F i ^ « &si«; ¿i coiifi DI m m m m m m 
Misrnel í J a r c í a T om-'s. 3 : J . G. S.. 5 : A l e j a n - " 
dro Pn««tRmante. 5 ; d^ña C a r ^ ^ p Cast i l lo . 2 ; ^ u n cuando t o d a v í a no se ha dado cuenta á 
Manuel M a m a , 5 ; M i p u c l ü r t i a í r a de V i - |0f. e ¿ t P e s p o n d i e n t e s centros oficiales, se viene 
Pastor, 3; Tnvo O r t e c ' P é r e z , 1,50; A n t o n i o _ d iciendo desde hace d í a s que i h s e ñ o r a conde-
V 5 ñ o ? r-- r n r ^ v ; n c;r p^rpz; Romero, 5 ; j s a ^e A l m o d ó v a r le ha desa arecido un pre-
var , 5. T o t a l : 1.95^,15 pesetas. coll- r de perlas, tasado en 40.000 duros . 
rHcha s e ñ o r a a d v i r t i ó la p é r d i d a cuando al 
Salir del palacio del s e ñ o r conde de Romanoiies 
tonto asiento en su a u t o m ó v i l . 
E n aquel instante, dice l a r e fe r ida condesa^ 
n o t ó que un desconocido ¡a d i ó nn . o m p n j ó n , 
E L SEÑOR f . A U S A l , BERíDO 
E n l a Casa de Socor ro del d i s t r i t o de 
l a L a t i n a , fueron curados ayer t a r d e , de pero no c o m e d i ó impor t anc i a aJ liec-ho y peno-
i€g oT«pa leves, el comisa r io de P o l i c í a s e ñ o r ¿ró en el veh í cu lo . 
c a r r e t e r o l l a m a d o E u g e n i o A pesar de no haberse presentado denuncia . 
T o m a s de poses idn .—Hoy. á la3 doce de 
la maf iana . t o r r a r á p o s e s i ó n de su cargo, el 
nuevo snb^ccre ta- in de G r a c i a y J u s t i c i a , 
m a r q u é s de G-ri jalba. , , . .* 
E n e l A teneo . 
Conferencia de D. Víctor M. Cólicas. 
Sobre el toma "Concepto general del bu-
que moderno" , d ió ayer tarde en el Ateneo 
una conferencia el ex min i s t ro D . V í c t o r W . 
Con caá. 
T r a t ó s e de una verdadera obra de r n l i r a -
r i z a t i ó n , para hacer comprender a l audi to-
r io , compuesto en su m a y o r í a de personas 
It-iras en la ma te r i a , cuá l e s son ios rompo* 
nent"* de un buque y sus diferencias esen-
ciale?. que separan eutre sí á las de las dis> 
t in tas clases. . 
Marsa-', y u n 
L a r a Cialonge. 
De ias cansaa de las leslonps daba e l ao-
fior M a r s a l la re fe renc ia s l f u i e n t e : 
A las c u a t r o menos d-lez de l a t a r d # , 
tba po r m i t a d de l a calle de Maldnnadas 
c i t ado po l l c ' a , cuando un b o r r i q u i l l o que 
gu aba un ca r ro de varaa , l e t r o p e z ó ©n 
espalda. 
W p o l i c í a I n c e n S d u r a m e n t e a! ca r r e t e -
ro, y é s t e le r e o l l c ^ ; instptift aTi^ v «I 
E u g e n i o L a r a p r o p i n ó a-l Sr. M a r g a l bas ta 
seis palos con la va'-a que l levaba, y en-
tonces el cn^ - ' f a r l o saeft un r evo lve r y con 
é l d ió un golpe en l a cabeza a l c a r r e t e r o . 
E l Juzgado de guard ia rec ibió á tes t r e » 
de l a tarde aviso t e l e fón ico , m a n i f e s t á n i ^ l » 
que en i a escalera d« la casa n ú m . 25 do ía. 
calle de Lui».i Fe rnanda iiaibia sido a»««a^ 
t i a d o e l c a d á v e r de una muje r . 
Jninediaiauientc , el j uez S r . Jarsbo , p^sée-
n o í i e n t c al d i s t n t o de Buonaivisfca, a«o>nap»> 
ñ a d o de l oficial y del a lguaci l , perí;aií«f^ ea 
ei l uga r del suceso, prac t icando las piisn*» 
raa di l igencias. 
N i n g ú n vecino de l a finca pudo i dwt t á f iMr 
el c a d á v e r , af i rmando uno de aqu. 'ilcs q n « 
minutos antes del hallazgo h a b í a á u b i d o la. 
escalera de la casa, no e ü e o n t r a u d » tm. t ü a 
•na !a ano 'ma l . 
E l c a d á v e r f u é levantado por ordea judi -
c ia l y trasladado al D e p ó s i t o j u d i t i a i 
— o — 
IA ú l t i m a hora de la ta rde pr€flO«f&e «k. 
l a Casa de C a n ó n i g o s un hombre, que ¿'t¿o 
l lamarse J u l i o P é r e x Gonzá lez , don'.ie-ikww 
en l a calle de Velan de, n ú m e r o 26, p r e g a » t « j » . 
do a. se t e n í a no t i c i a de que en el d í a oe a y e í 
l-.ubiese ocur r ido c J g ú n suceso d« fae!»» 
v í c t i m a una muje r j o r e n . 
Conducid'o á la presencia del j u c « , r«itcf<» 
canso. 
a l í r u n V s e dice que l a P o l i c í a t r aba ja s i n des- ¡"^^T^ ̂  et,erá,>íi<>S€:e •* 
lonccs de lo acaeado. 
V a r i a s p iendas que le mani fes ta ron f r w » » 
reconocidas po r él como de l a pertoi*on»ia á t 
su muje r , l l amada Mercedes GamonaJ L é p e a , 
de ve in t i s é i s a ñ o s de edad. 
U n a ver en el D e p ó s i t o j u d i c i a l , ad í>r4e f u á 
lleTado posteriormente, ident i f icó «i c a d á v e r , 
que r e su l tó ser el de su n>njer. 
E n vis ta de ciertos detalles «porb&iioa por 
e l •compareciente y deducidos de MÚalá l pro-
Adver t imoa & cuantos par t iculares nos en- rei i taduti j o r la v í c t ima , el juez ord&nó l a d » . 
| v íen sueltos t a r a publ icar en e?ta s e c c i ó n , ' t enc ión de una mujer l lamada V i i « n i a Gk-.rcía, 
¡ q u e sus peticiones d e o w á n venir autor i / jw que liaH ta en l a finca en que el t t á á v o r f u é 
S i d r a V e r e t e r r a y Canias 
p r e f e r i d » per m a n t o s l a conocen. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
-o—— 
V a r i o s t e s t igos de l suceso, lo r e f f ^ n , ' ^ a » ^ n la firma y sedo del s e ñ o c ra p á -
•culpando a l c t a d o comlpa'- lo í e ser el w l u - j f10**0 la f e l i g r e s í a á que perteuezcaa los 
c l p a l r e sponsa^o de l o o c u r r i d o , j iutiiresados. , 
encontrado, de u roflrido Camilo üonaá lc r . y
G c m a í l c z y de una joven qne e^t.í l o ^ i e l - d j i 
en et domici l io del citado ai^twiuiouia. • 
0 A i ) i l / O i Ano V. N ú u s . f. 
CÍUL-O heridos. 
E n el teatro de R - r b i e r i , conver t ida t cmpo-
ra lu iente eu leu i j j lo de l e r p s i c o i e , se deeano-
Jló avcr á Í:ÍS s t í* de la rii:uuwiá un beebo van-
éíi'u-Atf «jiie I>IIM) sangriento c ^ ú u ^ o á la üeí-ta 
qui.- á i u sazuu se cceb iaba . 
K n uno de los paicos »e d i v e r t í a an t a l 
ÜTiburc-io ik ' í-err i i en lanzar á modo de proyec-
tiUs. liiv» r s í « s o b j c ' u s sobre b»s danzarines, aile-
rt!/ándoiiJc¿ udeitiúj> con uu lujubo su r t i do de 
ÍÚl>UÍt4M. 
K e h p é A b a r r e , asistente a! esp^Uicn lo , ft i i-
W ) ¡i \uHlir CXÍ..1Í«-ÍU'ÍOIICS al jue rgu i s ta , pues su 
• i i s ( -e¡ i t ib i l ida«i se eonsideraba UN taiUu m o i l i -
ficjuia. 
lí«M!err<» t i r ó >i<» f y con ella a t r a v e s ó la 
icütr i ia a! ininorturu: 
IvuiM'dii» -ÍÍJ! jo,»-»» «•«•tiNi-ruirnle. «i inapoct.or 
de l ' n l r - í a Sr . Toi»»ii y ¡ o s t w n t o * s e ñ o u « 
0;trrid*> y G>*nrÁ'v7. d») l.arjv i r i i i a r o n saje-
l a r al fiii-i«K-io iiHÍivi.iu»». pí-r» t'isit' la o:iv; i c n -
du'» : i tajtfc* <-ofi « f i i í » ^ r<-w'iil«nd« '»fir¡d«^ los »io« 
auí^nUf*. e¡ ¡nsp '^uir A i u d i d o p i t e a d o y un 
font|i;vsivi> f . s j u v l a d o r , AüfviUi i»/., 'JIJC ."CU* 
¿ i ó i .vitar utta uta*»*, i A t o h i r u s a i l ú cuu 1«-
Biom*. 
Fd lu'roe dp ía Srot i ra pa<i»«ría irtiaM <r>r'a.< d« 
xráív K i w »!e^*.aido y U»»"-**»" * |»MB»'-,ÍCÍ» j n -
die iaá . 
¡¡ÍÍX «Jf̂ vri-TWí.rffH-íil»»», 
T!1 d í a dn Dw-iftmiire pn' .xirno p w ^ í o dflft-
Stparw'jA'oti ó f ^ ' » ¿«•«•i^ili*» Q»K» j*»v<!iit« <ie 
d i 7. v siete y d^cz _\ Ilunuidi^s p»!»uee-
j í u a f n c n t e F r a i t c i s c é (Jarcia Segura y J o t i S a á -
re*. 
F,! p r i m e r o rs d iamant i s ta , y *¡ «e{rund«^ » 
def i i ' ís 'ia al estudio. I 
E r a n muy and.ims y obs»«rvaí»«n t v * í -ondac-
l a e jemplar , "no dando ¿ a u i á s c i o s 9 r ; o ; i l i s p i * - | 
t o á SJIS fami l ias . 
Como detalle curioso apuntaremos el de que 
el d í a .'.nterior al que se notara l a desa. a f i -
c ión , Francisco h a b í a t e rminado el ta l lado de 
una p iedra de g r a n valcjr, t r aba jo que fué es-
crnpulos mente entregado en la j o y e r í a del se-
ñ o r Ansorena. cuya casa le encargara la obra . 
N o cabe, pnes, pensar en una <aleve-ada. 
L a P o l i c í a t r a b a j a sin desean ÍO en el asunto. 
D I A 3 . — M A R T E S 
San Te les fo ro , P a p a y I n á r t l r ; San E d u a r -
do, confesor ; San Sim€6n> m o n j e , y San-
t a D-n i l i ana , v r ^ e n . 
L a M i s a y O ñ c i o divino son de l a Vig i -
l i a de la E p i f a n í a , con r i t o semidoble y c o -
l o r b lanco . 
A d o r a c i ó n X o c t n r a a — T u r n o : Bea to J u a n 
do R i b e r a . So lemne " T e D e u m " á las diez 
en pun to . 
V o r t n Ue M a r í a . — D e los P e í igros, en la1? 
R e l ¡ S i o ? a s T r i n i t a r i a s y V a l l e t a s , ó de !a 
Asis tenc ia , en l a 'g les ia de los FIjvmencos. 
O i u m - n t a í l o r a s . - — E n San G l n é a . 
Capi l l a »lcl SaJito Crispo de la S a l u d . — 
C o n t i n ú a la No\-ena a l N i ñ o J e s ú s de P ra -
ffa. A las once< M i s a so lemne, y por la tar-
do. pr«Hi;eau-do, á las c i u c o , D . J o s é S u á r e z 
P a n ra. 
Iirlfísía Ponfificia de S«at Mlsnicl — C u l t o s 
i%r. h o n o r á San A n t o n i o , con Misa so 'emne, 
á las once. C o n t i n ú a la Novena a l N i ñ o 
J«*i><i«, predicando^ 1 l a« cinco de la tarde, 
el padre Vó 'cz . 
San Ant.<»ni« de l'»s A l c m a n c ? . — C u l t o s en 
honor de San A n t o n i o , con M i s a y m a n i -
!Í<«U> .1 'a« d i ea 
S;n» í í í w V c (Cuaí^'tj» f l»»™») . — A l a» 
Misa cantada para poner & Su D i -
v ina Mnj í»<ad ; ft las ñ é f i i Misa m á v o r : y 
A í aa o'.nr-o v 7^«ad!* de 1* lardf t , E s t a c t ó n , 
Rosar i f» y K ' í^c rva . 




E l alcalde, Sr . Prast , ha vis i tado el g r u p o es-
colar conocido con el n o m b i e ds Escuela M o -
delo, y que se encuentra, s i tuado en l a p laza 
del Dos de M a y o . 
E n dicha escuela se ham in t roduc ido notables 
mejoras, constando actualmente de diez y nue-
ve clases a m p l as é h i g i é n i c a s ion capacidad 
pa ra m á s de un centenar de n i ñ o s . 
T a m b i é n ha vis i tado el alcalde unos solares 
del ¡ aseo de! Prado, e v j n i n a á la calle de M o -
ra t fn , donde probablemente s e i á construido 
uno de los grupos escolares aprobados eu loa 
presupuestos que han comenzado á regir . 
Despacho de c r é d i t o s . 
E l alcalde ha pedido al minis tvo de Hac i en -
da que active el despacho de los c r é d i t o s con-
cedidos j..or Fomen to p a i a carreteras y ob ias 
p ú b l i c . s . 
• De esta manera p o d r á disponer el A y u n t a -
miento m a d r i l e ñ o de una considerable can t i -
dad, con la que d a r á t r aba jo á ios numerosos 
obroios parados en los meses de invie rno . 
EL ROPERO M SANTA VICTOR A 
Da s e c c i ó n de Mel i l la . 
A y e r se recibieron en el Real Palaifio n o t i -
cias de la i n a u g u r a c i ó n de la sección del R o -
pero de Santa V i c t o r i a , de M e ü l l a , creada ba-
j o la in ic i a t iva de nuestra Soberana, que en el 
I m»« do M : i \ o ú l t i m o i n d i c ó á la s e ñ o r a del co-
j mandante greheral de la plaza la conveniencia 
d^ establecer a l l í una secc ión . 
L a s e ñ o r a de G ó m e z Jordana a c o g i ó con 
gran epitusiasmu estas indcaHones , consi-
guiendo al • o<'«» t i empo que se asociaran ^73 
s e ñ o r a s «i»' M e l i l l a . 
Inmedia tnmente dieron p r i m i p i o todas ellns 
á U confecc ión de prendas, l legando á r e u n i r -
se 2.685, que unidas á seis qne e n v i ó Su M a -
jes tad (heehas personalmente por e l l a ) , f o r m a -
ron 771 lotes. 
Estos han sido d i s t r ibu idos entre otros t an -
tos pobres de M e l i l l a , el mismo día de la i n a u . 
g u r a c i ó n , qne se c e l e b r ó en el K u r s a!, y á l a 
qne asist ieion los generales V i l l a l b a y A i z -
Í
p u r u . 
E l a e í o f u é p res id ido por la s e ñ o r a de G ó -
mez Jordana , qu ien , en nombre de l a secc ión , 
e n v i ó un telegrama al duque de Santo Mauio , 
j r o b á n d o l e t r a n s m i t i e r a á la Reina sus sent i -
I mientos de a d h e s i ó n y su s a t i s f a c c i ó n por el 
acto que se realizaba. 
L a se r e t a r í a , s e ñ o r a de Moreno L á z a r o , l e y ó 
i m a M e m o r i a acerca de la c o n s t i t u e ' ó n de l a 
seeHón ene ^e i n a n s - u r a h a . 
E l acto f u é a r ™ m z a d o por la banda del re-
g imien to de M e l i l l a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Comed ia . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , fes t ividad de Reyes, á 
las cinco de la tarde se r e p r e s e n t a r á el j u -
guete c ó m i c o E l t ren r á p do. 
Por la noche, E l i r e n r á p i d o . 
E l jueves, á las cinco y media de l a tarde, 
q u i n t a m a t i n é e , E l t ren r á p i d o . 
P o r l a noche, E l t r e n r á p i d o . 
D a r á . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , á las cua t ro y media, A s i 
anda el ar te y , por p r i m e r a vez en f u n c i ó n de 
tarde, E l amo (tres actos) y Pastora I m p e -
r i o . 
Se despachan bil letes en C o n t a d u r í a . 
Za rzue la . 
M a ñ a n a ro'ércolts, á las cuat ro de la tarde, 
se pondr .m en escena Mol inos de r ie t i to ( | or 
Fag i -Ha iba ) y L a p a t r i a ch ica ; á las seis, 
SJanixa y E l p r í n c i p e bohemio, y á las diez y 
cnarto. f u n - i ó n { o p u l a r á precios ponnlnres . 
L a tempestad, en l a que c a n t a r á Sag i -Ba iba . 
C e r r a n t e s . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , á las cuatro y medta de 
la tarde, Camino adelante y el dis: a ate c ó m i -
co en dos actos, el segundo d i v i d i d o en dos 
coedros, con ilustraciones nrasicales, t i t u l ado 
F ú c a r X X I . 
CuTIZACÜNEá DE B J L S A S 
4 l»K E N K R O ItH I M 5 
F o n a m p í h U e » 1 » . I ' i t í r l o r i ' , 
•>t!i ie K, <le •> MUI i •••aiikiá n » iliualtM.. • • 
• K , • 95.011) • » 
• I». • I2.SIJ o » . . . . 
• » , • ft.JD « • 
• P, • WIO <• • 
• A, • At)i) • • . . . . 
• «i y f i , i ! . . ID'Jy 2 1 » •t u . n m i l i i i l t . 
KTI l i f o n i n ' e q t teiok 
i" j -m Un i l« n M 
i< • m 1>i <••' • x' nt 
Aniorti /nMe^l H' i 
IllCJIl * • / , 
C iinUs HÍIIIOO'rnut.0 i " t s p i l a . I j / . . . 
O^l l f ta f l 11 • : P"- V . \ r l < . . . ' 
S o H o d i " ) it.« Hl .el.i-ioldii<l L x H o Ha.'» . . 
p l> r i r l c l i t a ' ) <l • <;ii; i ixn-f, -i1 i 
Iwli»'! O . A ^ H M r o r a lo '!•» •a l ;» , l V i « 
t n l A n Alo • i l o r i HHiMn >la, 'y'l 
A r i l o i n í i t w U a i i c o I' C-!Í».1 i 
I< « m fl-i> i> i i -A- i inr icmo. 
Ir i em 'II|i<itCK*'irio •!« '^.«tri i 
I<letii«1« " « i i l i l i 
Id í - i i ' 1 «rt^^oi l < » ' ' r i | | t i » 
I<ler ("aul >l *S >:|ci-io 
M e t » K« .afl )l <J.-I i l (o l » 11 "Mi i 
CotupHfUii A r r e n i l i t a r t a l « r.i'» Í-OI . . . . 
s . <!. A/, i-'arttr.i <l » U - t ¡ n 1 a Pi'jf r - ' i -9. 
M n v O r M t n r t i s . , , 
I«1«t>' \Un% l itriio-t l o ' í i l u » 
Ii . m > i " i-t?ftt i o n 
niMui M c a i n l i - n i H i h , , • , 
l <v K e s l t i ' » * R^iti o la , »' 
I d e m i v s | i a ñ u l a ( l « í x . s i j i l y n .# 
A y n t t » « t ! » - i t t I > ' f i I M t> 
F . t r c . l tóOÍJll^etoii** IJJ i tt >;II. . . 
I » n pi.r e - í i I i K 
| d « n ) a x | » r Ó p l a c i > m-a t' s ' l». ' . . . 
I « i r d t . , an f I e : i 4 i r | - l i > 
(ti r l ) » . | . t r ^ O I . ™ - . V i l l a I l l r l l 
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C A M B T O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , c t e q u o , 000 ,00 ; b i l le tes , 000 ,00 ; 
L o n d r e s , ^ c u e , 25 .30 ; y 3 2 ; o-den t e l é -
g r a f o 000 ,00 ; B e r l í n , cheque. 000 ,00 . 
E S P E C T A C U L O S PARA H 
R E I A L . — (Futtc:'6n 29 de abono , 18 de! 
t/urno 2 . ° ) — A las ocho y t r es c u a r t o ^ LA 
B c b e m i a . 
I - ü s P A ^ O L . — ( P u n c i ó n 74 de a b o n o ) . — 
laá diez. L a cena da las bur l a s . 
C < » 1 E D 1 A . — A las diez, B'. t r e n r á p i d o . 
P R I N C E S A . — A las diez Ofunclón espe-
c i a^ á precios especiales) , M a ñ a n a de so! 
y L a m a l q u e r i d a . 
A las cinco de la t a rde ( f u n c i ó n c.-ipe-
c i a l . á precios e.-ntec a l e s ) , L a m a l q u - j i l d i 
y M a ñ a n a de so l . 
L A R A . — ' A las seis ( d o f r e . especial », 
A . S. ( t r e s ac tos) y Pas tora I i m p e r i o . — X 
las diez y med ia (dob le , e spec ia l ) , A . S. 
t t i e s ac tos) y Pas to ra I m p e r i o . 
Z A R Z U E L A . — A lag c inco ( d o b ' e » L a » 
g o l o n d r i n a s . — A las diez y c u a r t o i d o b l . . ) . 
C i e r r a la pi e r t a y M a r u x a ( p o r L u i s a Ve-
la y S a g l - E a r b a ) . 
A P O I X ) . — A las seis ( s e n c i l l a ) , 11 c a v a l t e » 
re d i N a r u n k e s t u n k e s b e r g . — A las siete y 
c u a r t o ( s e n c i l l a ) . L a tab a de s a l v a c i ó n . — 
A las nueve y med a ( s e n c i l l a ) , II c i v a l i e r e 
d i N a r u n k e s t o i n k e s b e r g . — A las diez y tres 
cua r tos ( s e n c i l l a ) . La tab la de s a l v a c i ó n . — • 
A las once y t ros evantos ( s e n c i l l a ) . A v e n -
t u r a s de M a x y M i n o 6 ¡ G u é ton tos soa* 
"os sabios! 
C E R V A N T E S . — A las seis y m e d i a ( s e » 
c i ó n v e r m o u t h ) . F ú c a r X X I ( i o s a- tos).—— 
A las diez y m e d i a ( d o b l e ) , F ú c a r X X I ( d o s 
a c t o s ) . 
C O M I C O . — A las seis ( s e n c i l l a ) . M i a m i -
ga ( t r e s a c t : s ) . — A las diez (senci lTa}. L o s 
holgazanes .—A las once ( d o b l e ) . L a s o b r i -
na de l c u r a (dos a c t o s ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — S e c c i ó n c o n t i -
n u a . — " E l l i m p i a b o t a s de l a Q u i n t a A v t o i -
d a " ( d o b l e ) y " H a z a ñ a s d e l aven ' tu re r# 
me j i cano C t e k o " ( d o b l e ) . 
J A i P R K N T A : P I Z U I R ' » . 11. 
n t o s p a r a 
j 111 • 
ESTUFAS PERFEC-
c ión por p e t r ó l e o , nuevos 
modelos . 'Calienta pies y i 
calentadores de todas c l a - | 
ses. U tens i l i o s de cecina,1 
asadores, cafeteras. 
U n i c a m e n t e C a s » Mnrfn, , 
12, p!aza de H e r r a d o r e s , 
L2 (esquina & San Fe l i pe 
N e r l ) . 
AGENCIA BE PDELKIMB 
Anuncios en general. 
P l a z a de Rilbao, 2. 
G r a n d e p ó s i t o de l i n o -
l e u m y hulea de piso. 
C1RIME 'a m e j o r c e r a l í q u i d i 
p a r s r s r b r i l o á los p isos . 
ÍÍÍ físenrses s ronmcla ic t ^jr i l 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martinsz 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda , 20, dupl ica-
do. Apartado 171, Madrid . 
ü ( a i r : j m l o 
A í í E N C I A C A T O L I C A 
P U R L I C I 1 M D 
P R O P I E T A R I O : 
' S e b a ^ l i á n Runt-guero 
S a n i s t á n . 
<¡i-uiis facil ita 
preceptores, profes o r e a 
institutriceb, doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y criados 
de •.odas clases, 
AU<;i S T O l ' K i U E I C O A . ( 0 
T e l é f o n o n i \ m . 3 .788. 
BAJO L A D I R E C C I O N D E 
Manuel García F e r n í t í » 
dez, Gijón, C o r r i d a , 1*% 
(abogado) . Goya , 23 , S L i d r i d . a<imite ó r d e n e s v e r í a da 
T O D A C L A S E D E G A R A N T I A S . — A p o d e r a i n l e n t o s generales y administrac ión de fincas urbanas en a r t í c u l o s á la com s i á n . 
M a t í i i d . S i s tema c l a r í s i m o y detallado de lendich'-n «le cuentas, comple n e n t a í l o |'or estados impresos. Per-1 : ^ " 
sona | competente y pnictioo. Moderados derechos de a d n i i n i ^ l r a e i ó n . C o m p r a y venta en c o m i s i ó n de finca» D O rs/l i r s i C S t J E : ^ 
r ú s t i e a s en toda E s p a ñ a y de casas y solares en Madrid . lloran: de oficina, de nueve á doce, y de tres á siete.' Anuncios, Pinza Matute, 8 , 
en l a v e l a d a q « e o r ^ a n i í ó E L D E 3 A T 2 
I a r a h o n r a r i a m e m o r i a d e l S r . M e a i o s 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o d s i a Pr imes j a * 
F ^ r e c l o - u r s ¡ A R E S E l T A r y De vcníi en el Kwsc» ds 
!L fEBAfi. calla de Alcali. 
A V I S O A L R U B L I C O 
Part ic ipamos á nuestros suscriptores que la casa 
F e l pe R o d r í g u e z tiene un gran surtido en Turrones . 
Mazapanes, V.nos y L i c o r e s de las mejores marca? , 
y otros muchos 'y buenos a r t í c u l o s 4 precios i n -
cre íb l e s . 
F U E N C A R R A L , 105.— M A D R I D 
R E T O M A R T Z! 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Eeto á las casas extranjeras que snuucian que sus tintas para escribir no tie-
fien r i v a l en K s j i a ñ a . 
E l f u l o r y fabr icante de las t in tas e s p a ñ o l a s t i tu ladas M a r t z las s o m e t e r á al fa -
llo í e un t r i b u n a l de notables c a l í p r a f o s . si hay quien quiera colocar f ren te á ellas 
Jas f in tas eAtranjeras, ¡ ' a ra compara r i a Üuidc/. , c o n s e r v a c i ó n y p t i i n a n e i c i a de co-
lor de uuas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S T O R R E L A S T I N T A S 
Si la p luma es buena y se escribe m a l . hay que aver iguar si la causa c s f á en eí 
pape l ó en la t i n t a . H a y papeles que, mal preparados ó de malas mater ias , tienen 
poca a ñ n i d a d con las t in tas , dando l u g í : á que los escritos aparezcan malos. 
C u a t r o condiciones t e n d r á la t in ta para ser buena: 1." L impieza y fluidez, para 
q m se deslice por !a p luma sin in ter rupciones . 2." Color intenso y permanente, 
p a r a que se destaque bien en el papel . S." Mucha fijeza, para que no se d e s t i ñ a el 
esento, y 4." Ne 'nt ra l tdad. para que el papel no suf ra deter ioro con el t i empo , ni los 
escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
ÜAOlliNAS 11 ESCRIBIR Y D L C t U R 
Gran tal ler de r e p a r a c i ó n ' - ' de E m i l i o V e b i a . me-
c á n i c o por o p o s i c i ó n d e r A y u n t a m i ento de Madrid. 
Compone m á q u i n a s ¿ e escribir y calcniar de todos 
los sistemas conociros hatjta el d í a , habiendo obí .ea ido 
! Medalla de Oro y dos de I'lnín en distintas Ex ' . o s l -
j clones; e c o n o m í a de un 50 por 100 en todos sus tra 
bajos C o t T j N l n a L a j a , 13. sesrtmdo. 
DE TEJIDOS Y 
DE IGLESIA TALLERES EXCLUSIVOS DE B O ^ DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
para 1 ernos, Casullas, Palios., Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
Y C O M P A Ñ Í A 
nrtCMAS OE F o m Y KEO/LL'S DE om 
. . . I&Kgtza 1Í68 y Va ancla 13JJ 
J U S T O B U R I L L O 
C / I L F S E E L U I S V I V E S , 5 , E N T R E S U E L O , Y P A Z , 1 0 
T i s ú i , T e IÍ-i o {reíos, lüspoUnes en 010. ¡Mata y seftas. 
D a m a s c o s T e l a s ^ a i a trajes rorales . Albas , Roquetes, 
Cá lu« ' s , etc., E s c i i l í n r a s y iodo IJ te la i ivo a¡ culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
E S P A N f\ 
1 0 0 p l a s a s anunc adas. 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a . 
P ro fesorado t é c n i c o . Relatores , 4. 
L o s que deseen poseer 
1 a a n e v a o b r a d o 
V É t A S D E S C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
CIRiri VENTAILO IÍC-RSÍ-O df? eeta S e c c i ó n p iMira i emos a n H n r í f M » c w y a exiensb"1-'» n o ^ea « u p e t i o r a .55» paiabran. Su pre<-io v* el «io íT CCÍ̂ IÍHÍOS p o r p a l a b r a 
¡•-n fc-ft^ft ftetiióci t e n d r á « K l i i d u l a I I o i « a de! Tialtajo, que s e r á y i a * 
l u t C i t p a r a «tematKlno ' i e ( rahajo MI l o s » a i i . i i u i u . s tiu «i»n de III¿'Í.>» dfl) 
l o p o l a b r a » . p»ünBid<t í»«la dos p a i a t u n n «jue ewa-iljjn (U« este JIUHU'-O 
8 c é u t i U i u s , ü i i f i n p g - e « j u e \o% IIISMIIIO.S i á l e i e s a d o s «Sen i^i^otialiitijUe i<» 
o r d e n «lo puLiir i .b íd «IB o&ta A d ü i h i K t i a e é ó a . 
P R A C T I C A X T E M e d i d . | J O V E N , p r á c t i c o cnid?i» 
T ^ i l . ^ ^Pato , j\m 'na' c i r u f í a , buena conduc- enfermos, o f r é c e s e . R e f e . 1.^01-..%^. Pasos. Be - desea coiocaci6a I n . ¡encla,s inmejorables. J a y 
Í F a n t a s f a 8obrC l a gnerra enropea, deben « p r e s n - a r ; ^ g ^ U r q u i . d i ñ e s . 1 , 1 . ' tequlerda. ^ 
{sas pedidos d i i i g i é n d o s e al adminis t iador de E L D K - ea». R i e r a de San J u a n , _ J ' ' j J O V E X empleado, ofré» 
Acreditados taüerss tíal essulbr 
i B A T E , ó a ! kiosco del mismo 
diario, j enviando sn Importe, 
ton T R E I N T A CENTIMOS para e l ceitincado. 
[¿i 13, segundo. Barce lona . O F R E C E S E para a c ó m - cese horas l a r d e •cebra, 
p a ü a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , ü o r , secre tar io . l / i s t i . cé» 
S k r p e , 8. I d u l a 2 7.939. 
J\e} í '" ' i supeiior l i j a . . . . 
E x i f a negra í i ja 
Jiy.n'. n e « r a í i ia 
a í r«í , .da netrra fija... 
• ^ lo i í t ^ nesfra ( i j i i - - . . 
t i ¡ l o < r á í i c a flia 
))e colores fijas 
^ z i i l netrra c o p i n r . . . 
Viole ta nc í f ra t oi»iaf. 
.De « olores c o p i a r . . . . 
í>e tjfnbxe 
Jíec-ío^rñflea 
p e m ^ n i t n a 
in a la; M u 
Imágenes, Altares y toda clase de carpiritcria re* 
fiLti» BIÍ ÍHÍCJ « i th i í lidiosa. Act¡vi ln<i áoniostrada en lo.s iiiúltipíes en« 
cargos, debido al numeroso ó instruido peráonal, 
Para la ««rrea-isa gsisrtv, 
V I C E N T E T E N A , e s c a l t o r . V A L E N C I A 
i:,»* J j u e u e j í r o vfolai'o paí-a pronto ft tiesro. 
Kscrlbe negro vfolad > pa.ut pronto a negro. 
Ü s c n b o azul y pasa l e ñ o a negro 
K B i T l I j e morado y p a s a 1*?UBoieiiie & negro. 
Eperibe » io le ta y pasa le.ito ft negro. 
{•ara pKnnao de l>olslllo. todos colore» 
.Si< fe t iiitiiü en cobirea í u e r t e o 
!)e azul p a s a pronto l a o o p l a & negro 
I.'e e»( nt lata paí'a ft negro \ ío lai lo 
Azo!. violeta, rojo, .•avmlr olnre*» fus: tes.. 
í ' ara cau ibo y metal, todoa r o l a r e s 
Da varJ í is coplas en ¿i . j * * t O f f r a f o 
I ' n r a d n r A : l n t ? i e v • a m n o n » ' 
a. © 
l.SS 9,80 
1,O0 0,95 i , ib 1,2» 
2,25 1,2R «.rSlO.^O t,í» 
2.2» 1,25 0.75 ) ,5» 1.30 
2,25 1,25 0,75 0,60 0.3 i 
2,25 1,25 0,^5; 0,50 ,11 
1,.}» 0.80 0,55 0,1..- V I 
2.25 1,25 0 / 5 0,50 
2,25 l , 2 ' l 0 , 7 5 1,5»! '.-•') 
2,25' 1,26:0, .5, a,> ' 0,8 > 
•<',l« 4.0612,09 l , 25 |0 , , 4 l 
7,0914,00,2,01*11,^5 ',80 
100 ) | .r.,ú0 3, M» 2, JJ\ t.':'< 
VARIOS 
A G U A S D E C O R C O X T E , . ^ , ' . - , - 1 . . i t W R K \ r v < í v T i , „ , J O \ E N I l u s t r a d o em- c / ^ K t i ' L H / ^ t i seuora, 33 
^ r ^ ^ L l t ^ ™ W ex s a r - ' a ñ o s . s e ñ o r solo, m a t r ' m o . ROSCONES DE REYESr̂ 0_wll,-ltt D- — • geDto> desea a d m i n i s t r a r a io o sacerdote. M e s ó n d « 
Sorpresas de o r o p la t a y pa r t i c ipac iones de L : t e - | E N C E R A D O R de pisos. , f incas, d e s e m p e ñ a r cargo Pa re i ea . 6 1 . 4.». 4. 
r í a en e l n ú m . 712 . de l 11 del c é r c e n t e . !& 10 c é n t i m o s m e t r - . V a l - apftloRO. R a z ó n : Jesils y , C A R I D A D . S e ñ o r i t a M a . 
Ca l le de Recole tos . 4; Serrano, f í í ; 
Poptas 4; Son Marcos , 2'5, y F e r -
n a n d o , V I , 10 . 
F i e l t r o s para m á q u i n a s de escribir , á 5 pesetas. Se da t in t a , cintas y tampones 
de m á q u i n a s de escribir , a 3, y cintas, 2. Paquete t i n t a en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete t i n t a en po lvo comunica t iva . 2. Paquete t i n t a en po lvo , escolar, 6,50. 
Kera i t iendo el i r a r o r t e de seis paquetes de cualquier clase 'le la a d j u n t a t a r i f a 
ge r e m i t i r á n gra t i s . Remi t i endo el i m p o r t e de tres l i t ros de t i n t a de una ó tres c!a-
ies d is t in tas mas una peseta, ?e r e m i t i r á gra t is en gran velocidad á la e s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a del consignatar io . Remi t i endo el i m p o r t e de veinte l i t ros de t i n t a se remi -
í i i á gra t is á la esta ion m á s p r ó x i m a del consignatar io , en p e q u e ñ a velocidad. 
K o se admi ten sellos*. Grandes desenentos al comercio. 
Despacl io a l por mayor y menor: 
, p i s o p r i m e r o . e n a n a . 
Y SESTA3 
Lingote al cok do calidad sa-
perioi" |if«ra futiiltcionos y hor-
nos Míirtin-Siemenst. 
Aceros iJesseiner y Slemens-
Mu.'-tín fii !ÍIS tlimcnsioncs usua-
|»:u-.i el comercio y cons-
lrucei«»ncs. 
Carriles Vignoles, pcsailos y 
h y e i o s , j i a m f cmMíamles , nii-
n n s y ««Iras in<iusti*inH. 
Carriles Phoer.ixó Broca para 
l i t u í víai» t'ivi-iriei»s. 
Viguería para toda c'aso de 
constriicciotics. 
Chapas «rruosas y finas 
Construcciones ds vigas arma-
das para |»uontosy edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
C i b o s y B a n o s fral van izados. 
Lataría para fábricas de con-
fervas. 
Envases de hojalata para di-
versas apheaciones. 
ciraaia TODA U CORHESPÜHDEÍJJU 
¡i £' 
B I L B A O 
Pesetas. 
Loe Trapenses , por D . E l p i d l c Mler. 0 
Obi-as esi.'u{;i<las del F i l ó s o f o I t a n -
<io, dos tomos S 
F i l o s o f í a «le In l i c l l e z » , por el pa-
dre Amonio G o n z á l e z S 
LAS antlKMae Corte» . E l n i o d c m © 
PaHtuiienlo. K l r é s i i n e n repre» 
aeatativo o r g á n i c o , por D. M a -
nuel de Bofarul l 8,50 
R e l i g i ó n ¡wrial , por D. R a m ó m 
M é n d e z Ga'te 3,5® 
C r u z a d a por la enneRan/a c r i s t í a -
na (con osctie'as p a n o q u i a l e s 
del tipo nian.jonlano) , por dou 
J u a n Agulrre y B a r r i o S 
L» sav ia de la c í v l l i z a c l ú n , sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Feder ico S a n t a m a r í a P e ñ a . . . S 
L a campafifl del K l f en 190*), por 
D. Fernando de Urqui jo $ 
L a r i sa de la f « p e r a n / « , por D . J . 
A. Balboatfn ; S 
D i s e f í o s impies lonlstas , por " C u -
rro V a r g a s " 1,5© 
C o r a z ó n ndcnlro , por D . J u a n L a -
g u í a L l l t e r a s 2,50 
P r o a í i s et flcis, por e l P . Mada-
r iaga . S. J 2,50 
Rosa m í s t i c a , por D. L u i s de Castro . 2 
Cosas do nifios, por D. Manuel 
Siurot 2 
P a r a fundar y ditisrlr Sindicatos 
a g r í c o l a s , por el P . Correas 2 
L a s c a ñ e r a s m K«pafia ( indicacio-
nes convenifntes para «»n acer-
tada e l e c c i ó n ) , por D. J u a n H e -
rreros y B u t r a g u e i o 1 , 5 § 
Viajes H c n l í f i e o s , por e l P. R i c a r -
do C i r e r a i ( 55 
Igles ia y cnsefianza. E x a t r e n del 
nuevo derecho t la e n s e ñ a n z a 
rel ie iosa. por el Sr . V á z q u e z de 
Mella 1,25 
lias, E s c u e l a s pnrroqnl.nles <le Los 
S a n i o » (Badajo / . ) , por D. Mar-
cos S u á r e s Muri l lo . i 
L a prerlKló» del tiempo, ñor el 
P . R icardo Cirera i 
Ruido «le :*itnas. por 1>. Sle- ' 
r r a Bti í taTiant'e ^ i 
Al lmm d<- K l Kacorlal 2,5* 
Miinn''o H! « lelo, poes-aa del p a d r » 
Restltuto del Valle 1 
jfe «iníd niuils , del padre Coarado 
M u i ñ o s 1 
Pesetas. 
TVHfos contra l a R e l i g i ó n 0,50 
Confei-cncias CientUico-Religio' \ . 
D i o s Crea<lor y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 2 
E n l a a v a n z a d a . — V o l u m e n 1 - * — 
Crí t i ca pol.t ica. — C u e s t i o n e s 
v a s c a s . — C i ñ e n « t ó g r a f o , por e l 
Sr . L a r r a m e n d i 1 
E n l a avan/uula .—Volumen 2 . ° — 
iCateclsmo á los a t e o » . — ¿ Q u é 
eon las escuelas l a i c a e " — R o m a -
nones á l a b a r r a , po r e l s e ñ o r 
L a r r a m e n d i 1 
E n l a a v a n i a d a . — V o l u m e n 3 . ° — 
¡ V i v a e l R e y ! , ^or e l Sr . L a r r a -
mendi 1,25 
D i s c u r s o » pronnnciadopi en la ve-, 
lada n e c r o l ó g i c a en honor de 
Mon^mlez y Pelayo, por el pa-
dre Z a r a r í a s y los Sre~.. Mella, 
P ida l . R. M a r í n . Leót i y H e r r e r a . 1 
Catec i smo razonado, por D . F e d e -
r i c o S a n t a m a r í a Pefia ®,75 
Un filón de A c c i ó n Social , por don 
Severino A z n a r 0,50 
V a d e n i é c u n i del jai infcta, por don 
J u a n M a r í a R o m a 0,50 
E l baile y los halles, por D. C a r l o s 
L u i s de Cuenca 0,50 
Isabel la C a t ó l i c a , por D. P í o Z a -
bala 0,50 
Inf lujo de la m í s t i c a de Santa T e r e -
sa de J e s ú s , por d o ñ a B . de los 
R í o s ("« L a m p é r e z 0,50 
L o s palacios e s p a ñ o l e s de los s i -
g lo» X V y X V I , por d o ñ a B . 
de los R í o s de L a m p é r e z 0.50 
Autentic idad del J á u r e g n i 0,50 
D i á l o g o s c a t e q u í s t i c o s , por D. F e -
derico S a n t a m a r í a P e ñ a 0,33 
Cr ientac ioaes é Imllracloncs para 
la f o r m a c i ó n de Sindicatos a g r í -
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y e l obrero en el M n -
dicato a g r í c o l a , por I) . Antonio 
B í o n e d e r o 0,25 
Derecho de los padres de faml ' la 
en la i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n «le 
sus hijos, por D. Antonio C r e -
mades y B e r n a l 0,20 
L a cr is i s del tradicional ismo, por 
D. Salvador Mm^nijí'-n 9,SO 
L a cris is del t r a r f ¡ c l o n a l l s m o y e l 
ptogiasna nmiimo. por D. Ma-
riano F o r t u n í y Porte l l 0.50 
verde , a i , bajo I zqu ie rda . Síí»í"Sa» '•• Coleg io . j ú n e l a F e r n á n d e z . M a r q u á f 
~ S E Oí '-3>E.\ h a b t a c i o T e J S E S O R I T A ^ e c a n o g r a - ' ^ ^ " ^ 
con 6 s i n , 4 . a b a ' l e r c s e > ^ t a , de .ea c o l o c a c i ó n mo- ^ ^ 
tab les . Navas de Tolosa . 7 . ^ " * * ™ ^ a l l e . 2 1 , ^ m p ^ ñ ^ ^ 
seg.unao derecha. | tas . Lecciones de piano. ̂ « 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s , P R O F E S O R p r á c t i c o en encuen t ra en c o m p l e t o de*. 
Perro*aTri les* E s t a d í s t i c a , 'a enaeiiauza en Colegios ^P241'0-
avuclautes. A c a d e m i a M o - , a i - r e í i i t a d o s , se o f r e i e pa- C O O I X E R V con n f e r 
d é l o . Boasra. n. Tn>o-n- . lecciones de l bac j inera - lmes> o f r é c e s e . - M o r a t í a . 33* 
60 pesetas. E x t e r n o s , 15. -o en Colegios ó á d o m i c i - c u a r t 0 _ • • 
M O D I S T A francesa^. 
co r t a , p repara , da lecc io -
N O V I S I M O plano de M a -
d r i d , con G r a n V í a y ca-
n a l f í a c i r t n de ' M a r r a ^ a T é 
l io . . R a z ó n , en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
P R O I ^ S O R A de f r a n - n e s ' cor te ' d o m l c r i l o ^ AI-
2 pesetas. C e n t r o G e o g r á - •!:és- I - ^ f i o n e s á domlci1 io . ^ g ^ o A g u l e ra 12 ! • 
ñ c o . P u e r t a de l Sol , 6 ó ." H o n o r a r i o s m ó d i c o s , ^e-j - v ^ — - ' — - — -
r r a n o , 8 0 . bajo i n t e r i o r L J J . M U O P O P t L A K 
derecha. j C A i O L . l C ü D K L A I X -
>lACLi>Al>A R e y F i a » , 
C A R A L I i F U O desea co- cisco, 3 . — H a y ofer tas da 
G R A X s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabo?, vaterclosets . ca-
len tadores , etc., etc. T u -
b e r a s para c o n d u c c i ó n de l o c a c i ó n , po r modes ta que t r aba jo para los oficios 
agua. E x p o r t a c i ó n i p r o . 
vim-ias. I . acoma H e r n a -
nes. Paseo de San Juan , 
H, B a r c e l o n a . 
A G U A S J}VJ C O R r O X T F . 
reconicnc '.a^as por los •rré-
dicos coiLtra na diabetes . 
cea. V e l a r d e , 12 . segundo, 'guientes : un e n c a r g a d » 
teqfülerda. _jpara talIer de carpinterfa ,y 
Wfti t t«a ««I«.««IA- - u n a / u d a n t e de t a p i c e r o ; 
cor de capiUa rehgiosa , muchacho que Sera j a r d ? 
F A H R I C A de campanas 
y re lo jes p ú b l i c o s de lo? 
H i j o s de I g n a c o I J o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a , 2. V i -
to r ia . 
A l ' T O M O V Í M S T A S . Ac-
cesorios. r e p a r a c ' ó n . gara-
ge. Sociedad Exceleior . A l -
varez de Baena, 5. 
r x P O R T A D O R de v i -
nos, a g u a r d i e n t e s y l i c o -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de la F r o n t e r a . 
A G U A S D E C O R C O X T E , 
recomenza ' ' a s ñ o r los 
d k o s c o n t r a "as areni l las . 
con 
s a 
A d m i n i s t r a c i ó n . T R A B A J A R A cua l -
" C O S T U R E R A , sab en.lo J^erwSa,1POr í " ^ 3 , ií0^ 
mod . s ta . o f r é c e s e á d o m i Jf? ÍOr?iaI: sa.be e*cr.1^ 
c i l i o , ¿ c o n ó o n i c a . M o r » . r l 0 ' K e I e r e n c i a a : ^ 
t.'n 33 , 4.» la 8 7 1 . 
V I U D A , p ide r o r a para 
p l a n c t a r . A v e m a r i a 4S. S A C E R D O T E g r a d i a lo , 
cou m n e a a p r á c i i c a . da t e r c e V o ' d e r e ¿ b a ~ 
.ecc.ones do p r l m e i a y se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o m i -
c i l i o . R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
p r i n c i p a l . 
O F R E C E S E gua rda fin. 
cas ac t ivo , i r á c t i c o a g r i . 
c u l t u r a , v e t e r i n a r i a y l o -
y e í , 45 a ñ o s . E s c r i b i r ; 
S E Ñ O R I T A , o f r é c e s e MesSn de Paredes, 61 4.% 
ama de gob ie rno . LiSca da 4. E . L ó p e z . 
Correos, pos t a l 450 . 
S E S O R A , buenog infor-
P E R S O X A f o r m a l . d « 
confianza, desea cargo P » 
mes. se ofrece c o m p a ñ í a of ic ina , sabiendo O o n t a b i ' l -
R ^ J í ? - » f l - 1 J ^ ^ ' . I 0 c i ó n en casa c a t ó l i - d a c i . R a z ó n : T a h o i a d a DJbJ 0«1 i r a j j j j ca. Costan lia D e s a m p a r a - ^ Descalzas. 4, 4." i n * 
NECISiTA I Tri\3AJD 
ts tu O F R E C E s e ñ o r a 
c o m p a ñ í a , i n o r n a , sabien-
do t r a ' e s y sombreros , ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . E s p í r i -
tu Santo . 16, p r i n c i p a l la-
qu ' e rda . 
dos. 3 bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda. 
torio r. 
S E Ñ O R A d i s t i n g a 
R U E X A cocinera r < » n o 8 -
tera, o f r é c e s e ; buenos In-
formes. A y a l a , 57 , 3.* Iz-
quitsrdia. 
cargada d© familia, ofre- p r á c t i c a en labores, de e a 
ce sus serv cios. para dar colocarse. Inmejorables i a . 
pan 4 sus hijos. Ceferiua formes. A l c a l i . 9, L a P a -
Enche . Trafa' .gar. n ú m » . r l s i ó n . 
ro 15, bajo. 
Ol- U K C E S K s e ñ o r i t a de-
penaienta comercio^ casa 
ur iuai , educar niñ&i ó 
a c ó 
A 
Í ' O H caridad dadme t r a . 
b a í o ; tengo fam l ia bon-
. a a a que pasa hambre; 
aoy Joven pr®Ai«utab4«. Cé-
dula 871. 
J O V E X , buena le tra , 
S L S - O R A viuda desoa desea co o c a c i ó n horas no-
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o i i i . ioj |che. C é d u l a 7 .744. 
o cu iuar c e casa, la.uosen 
a c e p t a r í a por ter ía , pueá 
t k n e un hijo mayor de 
edad. Hi larlo P e ñ a s c o , 3 
pr.ncipal interior. 
J O V E X , buenos l a f ^ I 
mes, alto, o f r é c e s e a y u ' a 
cen ara . L i s t a , postal W , 
948.989. 
J O V E N estudiante. s ¿ 
recursos, venado prev ia -M A P R I M O \ I O Joven 
. o m p á ñ a r V e ó o r i r ^ T ' s a n i a s t f u í d o , desea eo loca: ^ a T ' ^ W 7e"re0tarf*r^ 
ñ o r e s . 1 dupiKado. ci6n. Conchas . 4. 3.0 l 2 . t i ^ i a / r i n s n ^ c r ó í co 
' ^ I e r ( I a - : g i o . ayudarse c a r r e r a 
U R G E N T E . O f r é c e s e se . F u e m a r r a l , 22 . portería.* 
ñora , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó " P H O F i l S O R \ 
n i ñ o s . Aveaiar la . 4a , 
derecha. 
prer .ara 
normal , instituto. Prec ia -
d a , 42. 2.- >2i)0h 
